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Diplomsko delo obravnava tematiko narodnih skupnosti. Predvsem preučuje njihovo 
zagotavljanje skozi veljavno pravo. Razvoj narodnih skupnosti se je pričel šele v 
dvajsetem stoletju. Mednarodne pravne organizacije so po drugi svetovni vojni 
skušale s Konvencijami opredeliti pravice in obveznosti nacionalnih drţav do narodnih 
manjšin, ki bivajo na njihovem ozemlju. Skozi načela, ki so bila s tem vzpostavljena, 
so se kasneje  oblikovale tudi nacionalna zakonodaja in ustanove, ki jo izvajajo. Kljub 
temu pa je na mnogih področjih še vedno zaznati razkorak med pravnim 
zagotavljanjem pravic narodnih manjšin in njihovim udejanjanjem v praksi. V tej luči 
nameravam pregledati poloţaj narodnih skupnosti, ţivečih na področju Slovenije, in 
predvsem slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu in po svetu. Področju urejanja 
narodnih vprašanj je načeloma skupno, da se ga politika praviloma loteva s precejšno 
previdnostjo in z majhnimi koraki ter skoraj nikoli ne rešuje več, kot je nujno 
potrebno. Tudi zato se zdi, da sta odprt dialog in konstruktivna kritika ključnega 
pomena za pozitivne premike v prihodnosti. 
 
 
Ključne besede:  pravice narodnih manjšin, manjšinska politika, mednarodno pravno 
varstvo narodnih manjšin, narodne manjšine v Sloveniji, notranja delitev manjšinskih 





The thesis deals with themes of ethnic communities in particular, examining their 
provision through the existing law. The development of ethnic communities did not 
begin until 20th century. After the Second World War the International legal 
organizations started throughout the Conventions to define the rights and obligations 
of nation states towards ethnic minorities living on their territory. Because of the 
principles which have been established it was possible later to developed national 
legislation and institutions, which they administer. Nevertheless, in many areas we 
can still detect gap between legal provision of national minority rights and their 
realization in practice. In this light, I intend to review the situation of ethnic 
communities living in Slovenia and especially the Slovenian national communities 
abroad. The regulation of national issues has a common principle that the policy rule 
deals with significant caution and in small steps and almost never solves more than is 
strictly necessary. And because of that it seems that an open dialogue and 
constructive criticism is essential to a positive shift in the future. 
 
 
Key words: rights of national minorities, minority politics, international legal protection 
of national minorities, national minorities in Slovenia, the internal division of minority 
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»Enakopraven poloţaj manjšin je temeljni kamen nove, zdruţene Evrope,« je slogan 
Romana Prodija, predsednika Evropske komisije. 
 
S to mislijo začenjam uvod v diplomsko delo, v katerem bom obravnavala temeljne 
pravice narodnih manjšin, prikazala njihovo etnično raznolikost in integriranje v 
slovensko druţbo. 
 
V času, ko po svetu vlada neenakovrednost manjšin in etničnih skupin, ki so 
izpostavljene zlorabi in nezakonitemu ravnanju, je Evropska unija naredila velik korak,  
ko je poudarila, kako pomembno je spoštovanje manjšin in njihovih pravic. Le-ta 
poudarek je prebudil interes vlad in civilne druţbe in začela se je pot k urejanju 
zakonske in politične iniciative, da se izboljšajo moţnosti za rasne in etnične skupine. 
Zakaj tak poudarek, da bi obstajale skupine, ki bi dajale tistim, ki so v manjšini, 
moţnost sobivanja? 
Odgovor je preprost: če ţelimo, da na nekem območju sobivajo različne rase, tako 
prevladujoča – domači prebivalci neke drţave ‒ kot vsi ostali, ki so se iz katerega koli 
razloga preselili v to drţavo in si tu ustvarili dom, ţivljenje, je edino prav, da se 
vzpostavi za vse, ki ne pripadajo tradicionalnosti določene kulture, da uveljavijo svojo 
kulturo, s katero imajo moţnost sobivati in uţivati enake pravice in svoboščine kot 
ostali. 
 
V diplomski nalogi bom prikazala zakonske podlage in inštitucije, ki omogočajo 
narodnostnim manjšinam normalno ţivljenje, in narodnostne skupine v Sloveniji in 
počutje Slovencev kot manjšine v sosednjih drţavah. 
 
 
1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Izhodišče diplomskega dela je dvoplastno. Na eni strani ţelim predstaviti osnovno 
pravno ureditev narodnih manjšin, njihove pravice in dolţnosti, kakšen odnos je do 
etničnih skupin v Sloveniji, katere institucije so odgovorne zanje, na drugi strani pa 
pobliţje spoznati delovanje slovenskih manjšin v zamejstvu sosednjih drţav. 
 
 
1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Moj namen je preučiti ustrezno literaturo in zakonodajo (predstavljena v predvidenih 
virih in literaturi) na področju zakonodajne ureditve narodnih manjših ter preučiti 
delovanje le-teh. Cilj naloge je pobliţje spoznati pomen in zgradbo narodnih 
skupnosti, prikazati stanje slovenskih manjšin v zamejstvu in ugotoviti, kje so 
pomanjkljivosti in katere opcije izboljšav obstajajo. 
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1.3 METODE DELA 
 
V nalogi bom uporabila deskripcijo oziroma opis stanja ter primerjalno metodo in 
analizo dela na področju narodnih manjšin. Metode, ki jih bom uporabljala v diplomski 
nalogi, so sledeče: 
- deskriptivna metoda ali deskripcija, s pomočjo katere bom predstavila vsebino 
naloge, metodo študija ustrezne literature, tako slovenske kot tudi tuje; 
- deduktivna metoda, ki mi bo pomagala pri dognanju določenih spoznanj, omogoča z 
osnovnimi teoretičnimi izhodišči pripeljati do potencialnih rešitev; 
- analitična metoda, ki bo uporabna predvsem pri zaključnih ugotovitvah; 
- metoda sinteze, s katero bom strnila ugotovitve glede narodnostnih skupnosti.  
 
 
1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Temeljno strukturo naloge predstavljajo uvodni, osrednji (teoretični in empirični del) 
in sklepni del. 
V uvodnem delu bom predstavila problematiko, namen ter cilje diplomskega dela, 
metode dela in strukturo naloge. 
 
Osrednji del je razdeljen na več poglavij in podpoglavij, kjer bom predstavila pravno 
ureditev narodnih manjšin, splošna dejstva o njih, zgodovinski, sociološki in pravni 
vidik narodnih manjšin, hkrati pa utemeljevala pomembnost in zahtevnost narodnih 
manjšin, ki jih spoznamo preko literature nekaterih tujih avtorjev. 
 
Nato se bom osredotočila na inštitucije, ki so ustanovljene in delujejo z namenom 
pravilnega delovanja, upoštevanja zakonov in pravic in kontrole narodnih manjšin. 
Opredelila bom vso pomembno dokumentacijo, na katero se navezujejo zakoni, 
obveznosti in pravice do narodnih manjšin. 
Prikazala bom vse pravice, ki jih imajo posamezne narodne skupnosti, kot so 
priznavanje identitete, uporaba matičnega jezika in vsa sodelovanja z drţavo, v kateri 
so.  
Posebej bom pisala o dveh glavnih narodnih manjšinah v Republiki Sloveniji, prikazala 
sodelovanje Republike Slovenije z drţavami naslednicami bivših drţav Jugoslavije ter 
romsko skupnostjo v Sloveniji.  
V zadnjem poglavju bom predstavila delovanje slovenskih manjšin v zamejstvu, in 
sicer v Italiji, Avstriji in na Madţarskem. 
 
Diplomska naloga bo strnjena v zaključku. 
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2 MEDNARODNO PRAVNO VARSTVO MANJŠIN 
 
 
Ko pogledamo nazaj, lahko vidimo, da se je v stoletju, ki se je ravno končalo, Evropa 
pogosto srečevala z veliko druţbeno izgubo, saj so bili pojmi, kot so mir, varnost in 
človečnost, potisnjeni v kot, predvsem zaradi nezaščite rasnih in etničnih manjših pred 
zlorabo. In ravno zgodovina je bila tista, ki je dala Evropski uniji zagon, da je začela 
močno poudarjati »spoštovanje in pravice manjšin« kot eno glavnih političnih meril za 
pridruţevanje in ravno to načelo spoštovanja in doseganja pravic manjšin je  prebudilo 
velik interes in aktivnost med vladami in civilno druţbo. 
Zaščita manjšin je s tem postala prednostna naloga tako za Evropsko unijo kakor za 
drţave članice ter njihove kandidatke, ki so z različnimi zakonskimi in političnimi 
iniciativami dosegale ţeleni cilj, da se izboljšajo moţnosti za rasne in etnične manjšine 
(po Drolc ur., 2001, str. 11). 
 
Kljub trudu Evropske unije se je kazala na območju drţav kandidatk ranljivost manjšin 
in le-te so ostajale ţrtve marginalizacije ter predsodkov predvsem zato, ker drţave 
kandidatke niso bile sposobne razviti mehanizmov za boj proti diskriminaciji in 
promovirati manjšinske pravice. Čeprav je bil jasno viden pozitivni učinek pridruţitve 
drţav članic, še vedno ni bilo zadostnih pogojev za zaščito manjšin. Evropska unija je 
tako tista, ki lahko na mednarodni ravni spodbudi moţnost za razvoj ter naredi 
konkretne spremembe z razjasnitvijo pogojev, ki jih pričakuje od drţav kandidatk kot 
tudi od ostalih drţav članic Evropske unije, spodbudi vlade, da same pokaţejo jasno 
politično voljo za spremembe, ter se vključuje v civilno druţbo kot enakovredni 
partner tako, da le-ta dobi jasen vpogled v stanje in občutek za skrbnost manjšin kot 
sebi enakih (po Drolc ur., 2001, str. 11). 
 
V Evropi sta pri vprašanju zaščite manjšin nastali dve glavni smeri, ki ju lahko 
pojmujemo tudi kot dva vidika celostnega pristopa. Na eni strani so se uveljavljala 
antidiskriminacijska pravila, na drugi strani pa se je uveljavila podpora manjšinskim 
pravicam. Obe pravili sta odgovor na probleme, s katerimi se srečujejo manjšine, ki 
jim preti nevarnost bodisi zaradi izključenosti kot tudi asimilacije. Antidiskriminacijski 
ukrepi zagotavljajo enak poloţaj ne glede na izvor, zaščita pravic manjšin pa omogoča 
posameznikom kot tudi skupnosti, da se ohranja njihova raznoličnost ter da se 
izognejo prisilni asimilaciji v večinsko kulturo (po Drolc ur., 2001, str. 12). 
 
Kot glavni akter je Evropska unija postavila zaščito manjšin kot glavno povezovalko v 
pridruţevalnem procesu drţav kandidatk in tako so vlade v drţavah kandidatkah 
pričele izvajati različne dejavnosti, da bi zadostile merilom na področju zagotavljanja 
pravic manjšin. Evropska komisija zagotavlja izdatna sredstva za podporo zaščiti 
manjšin. Njena letna poročila o napredku so obravnavana do podrobnosti in članice 
komisije so na obiskih v drţavah kandidatkah izredno poudarjale pomen nadaljnjega 
razvoja na tem področju. Seveda pa so k temu pripomogla tudi druga telesa Evropske 
unije, kot so Evropski parlament z letnimi poročili, ki zajemajo tudi obseţen segment 
varovanja manjšin, in Evropski svet, ki je naredil velik korak v boju proti rasni in 
etnični diskriminaciji s sprejemom direktive o rasni enakosti, ki pravi, da se mora 
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izvajati principe enakih moţnosti med ljudmi, ne glede na njihov rasni ali etnični izvor. 
Evropska unija prav tako podpira trud Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, 
ki nadzira zakone v drţavah članicah. S podporo Evropske unije in drugih donatorjev 
so nastale organizacije predstavnikov manjšin v civilni druţbi, ki nadzirajo razvoj, 
utrjujejo zavedanje in se borijo za spremembe vladnih politik, ki ne ţelijo priznati 
obstoja rasizma v svojem okolju in še niso pričele z bojem proti diskriminaciji. Z 
javnim gibanjem je do sedaj skriti problem manjšin začel postajati čedalje bolj opaţen 
kot vprašanje pravic in ukrepov, ki jih drţavne inštitucije lahko in morajo zagotavljati  
(po Drolc ur., 2001, str. 12‒13). 
 
Tako je proces pridruţevanja začel sluţiti kot mednarodni katalizator za nadaljnji 
razvoj na področju zaščite manjšin po vsej Evropi. Nekoč omejen napredek zaradi 
nejasnih standardov politične obveznosti, danes jasno zapisane v raznovrstni 
zakonodaji in praksi (po Drolc ur., 2001, str. 16). 
 
 
2.1 ZGODOVINA VARSTVA MANJŠIN 
 
Pri obravnavi zgodovine varstva manjšin se moramo vrniti na začetek, ko se je prvič 
omenila skupina ljudi, ki ima od večine drugačne kulturne običaje, a vseeno bivajo na 
nekem tujem območju.  
Organizacija Društva narodov je prva izoblikovala prvi pravno urejen sistem 
sodelovanja drţav na univerzalni mednarodni ravni, kljub temu da je dejansko zajemal 
le en del drţav in samo nekatere manjšine v obdobju med prvo in drugo svetovno 
vojno. Ne moremo mimo dejstva, da si je mednarodna skupnost v prvi fazi predvsem 
prizadevala čim bolj zmanjšati število manjšin, saj so za tiste čase, ko je bilo tedanje 
razumevanje načel o etnični samoodločbi, o etničnih, verskih in kulturnih manjšinah 
nejasno in samo po sebi potencialna nevarnost za izbruh konflikta v prihodnosti.  V 
primeru, da je nastala nova drţava ali pa se je obstoječa drţava, v kateri so obstajale 
manjšine, povečala, pa je mednarodna skupnost za nekatere med njimi zagotavljala 
poseben sistem varstva (po Klopčič, 2006, str. 37‒38). »V okviru tega sistema je bilo 
v mirovnih pogodbah, v posebnih pogodbah, v posebnih določbah dvostranskih 
pogodb ali v enostranskih deklaracijah posameznih drţav zagotovljeno varstvo 
posameznih pravic manjših« (Klopčič, 2006, str. 38),  kot so: 
 pravica do drţavljanstva; 
 pravica do ţivljenja, prostosti in verske svobode; 
 pravica do enakosti pred zakonom, enakosti v drţavljanskih in političnih pravicah 
ter enakosti v obravnavi in varnosti, zakonsko in dejansko;  
 pravice, povezane z uporabo manjšinskega jezika v zasebni sferi, v trgovskem 
prometu, veri, tisku ali v publikacijah katerekoli vrste, ustno ali pisno pred sodišči; 
 pravica do poučevanja v maternem jeziku v osnovnih šolah; 
 pravica do sorazmernega deleţa v uţivanju in uporabi sredstev, ki bi bila lahko 
zagotovljena iz javnih sredstev, iz drţavnih, občinskih ali drugih virov za 
izobraţevalne, verske ali karitativne namene. 
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Pravice so bile nadzorovane s strani mednarodne skupnosti v okviru delovanja Sveta 
Društev narodov in z vnaprej določeno pristojnostjo Stalnega meddrţavnega sodišča v 
primeru meddrţavnih sporov, ki so se nanašali na manjšinska vprašanja. 
Nadzor je temeljil na identični »garancijski klavzuli«, ki je med drugim določala:  
 da je bila sprejeta obveznost varovanja manjšin kot mednarodna obveznost, ki 
mora biti zavarovana z varstvom Društva narodov; 
 da ima vsaka članica Društva narodov pravico opozoriti Svet Društva narodov na 
kršitev teh določb; 
 da se vsaka razlika v mnenjih glede pravnega ali dejanskega vprašanja manjšinskih 
pravic obravnava kot spor mednarodne narave (po Klopčič, 2006, str. 38). 
 
Ozemeljske spremembe so bile vključene v mirovne pogodbe po 1. svetovni vojni. 
Določbe o manjšinskem varstvu so bile vsebovane v samih mirovnih pogodbah s 
premaganimi drţavami ter v dvostranskih sporazumih in enostranskih deklaracijah. 
Predvidena oblika nadzora v t.i. garancijskih klavzulah, ki so jo (v identični obliki) 
vsebovale posamezne pogodbe, pomeni dejanski premik in začetek mednarodnega 
nadzora nad ravnanjem drţav, ki temelji na splošnem pravnem temelju in 
predhodnem soglasju drţave. Vloge in peticije, ki so jih lahko vloţile tudi manjšine in 
celo posamezniki, so bile najprej  obravnavane s strani Oddelka za manjšine Društva 
narodov, ki je z raznimi oblikami posredovanja poskušal poiskati najustreznejše 
rešitve. V primeru, ko ni bilo mogoče doseči sporazumne rešitve obeh strani, pa se je 
zadeva predloţila Svetu Društva narodov, ki je lahko zaprosil Stalno mednarodno 
drţavno sodišče za svetovno mnenje v posamezni zadevi. Sodbe in svetovalna mnenja 
ter tolmačenje Stalnega meddrţavnega sodišča o pravicah manjšin, ki so bile sprejete 
v tem obdobju, temeljijo na določbah garancijske klavzule. Garancijska klavzula je 
pomenila odločbo, na podlagi katere je lahko vsaka drţava članica Društva narodov 
predloţila primer na Stalno meddrţavno sodišče, in posamezne pogodbe, ki danes svoj 
pomen kaţejo kot teoretično podlago analiz o nekaterih vsebinskih vprašanjih varstva 
manjšin na notranji in mednarodni ravni. Ţal pa v tedanjih razmerah le-teh ugotovitev 
in spoznanj ni bilo mogoče uporabiti kot učinkovit prispevek k preprečevanju pritiskov 
zoper manjšine v drţavah, ki so bile izvzete iz sistema manjšinskega sveta (po Klopčič, 
2006, str. 38‒40). 
 
V času Društva narodov je bil temeljni cilj mednarodne skupnosti v pristopu k 
manjšinskemu sistemu varstva preprečiti morebitni nastanek konflikta zaradi 
teritorialnih vprašanj, kar pa je bil tudi eden temeljnih ciljev Društva narodov. Skladno 
s tem so bile drţave dolţne izpolnjevati vse določene manjšinske obveznosti, manjšine 
pa so morale biti lojalne do drţav, v katerih so bivale. (po Klopčič, 2006, str. 41) 
Kot splošno oceno se tako lahko poda, da se je vprašanje manjšin kot predmet 
obravnave mednarodnega prava razvilo predvsem kot rezultat prepričanja, da je 
potrebno zagotoviti mehanizem mednarodnega nadzora za preprečevanja izbruha 
morebitnih konfliktov, saj so nekatere manjšine ostale zunaj meja drţave, kjer je 
ţivela večina naroda. Nasprotje etnične samoodločbe se je po prvi svetovni vojni 
kazalo v obliki »teritorialne nepravičnosti«, saj se je zgodilo, da so posamezne skupine 
izgubile dotedanje drţavljanstvo in pridobile drţavljanstvo drţave naslednice. Zaradi 
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tega je bil vzpostavljen inovativen način garancij drţav do Društva narodov kot 
najustreznejši model jamstva za varstvo narodnih manjšin v nekaterih, predvsem tistih 
novih ali ozemeljsko razširjenih drţavah (po Klopčič, 2006, str. 41). 
 
Po drugi svetovni vojni pa se je mnenje mednarodne skupnosti o potrebi po varstvu 
manjšin kot skupin spremenilo. V ospredje se je postavilo dograjevanje 
mednarodnopravnega varstva človekovih pravic. Novejši mednarodnopravni 
dokumenti so med mednarodnopravna varstva človekovih pravic uvrstili tudi varstvo 
narodnih manjšin oziroma oseb, ki jim pripadajo. Vsebinsko, gledano predvsem z 
vidika vsebine in pristopa, se pri obravnavi varstva posameznih pravic poudarjata 
pomen upoštevanja konkretnih okoliščin in specifičnega poloţaja vsake od skupin. 
Sodobno pravno varstvo ima tako svoja osnovna načela ravno na podlagi pravnega 
varstva narodnih manjšin in načina urejanja varstva narodnih manjšin v zgodovinskih 
obdobjih pred drugo vojno, še posebej iz prvega organiziranega mednarodnega 
sistema manjšinskega varstva iz obdobja Društva narodov (po Klopčič, 2006, str 42). 
»Kljub različnemu temeljnemu pristopu k varstvu človekovih pravic in vlogi 
mednarodne skupnosti v tem procesu ter prenehanju veljavnosti konkretnih 
sporazumov o manjšinskem varstvu iz obdobja Društva narodov ostaja nesporno, da 
so teorija, doktrina in tudi nekatere proceduralne oblike varstva aktualne tudi danes. 
Stalno meddrţavno sodišče je v obdobju Društva narodov v sodbah in svetovalnih 
mnenjih postavilo splošno veljavne temelje znanstvene, strokovne in praktične 
obravnave manjšinskega varstva na mednarodni ravni, ki jih je v posameznih vidikih v 
svojo judikaturo sprejelo tudi Meddrţavno sodišče, ustanovljeno po drugi svetovni 
vojni.« (Klopčič, 2006, str. 42‒43). 
Glede na dejstvo, da so v takratnem sistemu manjšinskega varstva manjšine 
praviloma bile poimensko določene, samo vprašanje definicije manjšine pri opredelitvi 
subjekta pravic ni bilo v ospredju. Tako je bila teritorialna omejenost aplikacije 
sistema direktno povezana s samim razlogom nastanka sistema, ki pa je bil politične in 
ne humanitarne narave. Ravno to naj bi bila glavna hiba takratnega sistema in 
apliciranja le tega (po Klopčič, 2006, str. 43). 
 
»Poudarjanje pomena človekovih pravic in vloge posameznika po drugi svetovni vojni 
je vplivalo na kvalitativno drugačno razumevanje individualnih in kolektivnih 
elementov človekovih pravic in na prvi pogled ustvarilo prevlado individualnega 
elementa. Ta pristop je odprl nove dileme v mednarodnopravnem varstvu manjšin, 
posebej glede vsebine in uveljavljanja kolektivnih pravic in vprašanja nosilca pravic.« 
(Klopčič, 2006, str. 44). S premikom kolektivnih elementov kot ključnih vprašanj se je 
pričela kazati razdvojenost znotraj teorije in praske. Posledica takega splošnega 
pristopa je bila popolna pozaba varstva manjšin v  Splošni deklaraciji človekovih 
pravic. Kljub temu pa je leta 1948 sprejeta Splošna deklaracija o človekovih pravicah 
pomenila prelomnico in korak naprej v pojmovanju razmerij: človek ‒ drţava ‒ 
mednarodna skupnost, saj se je na mednarodni ravni izrazil in izoblikoval koncept 
uresničevanja človekovih pravic, pa čeprav le kot tako imenovan ''ideal'' (po Klopčič, 
2006, str. 44). 
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Na isti dan je bila s strani Generalne skupščine sprejeta resolucija Fate of Minorities 
217 C, ki vsebuje neizpodbitno dejstvo, da le-ta ne more biti indiferentna do usode 
manjšin, kljub temu pa se zaveda, da je izredno teţko sprejeti enotno rešitev za tako 
kompleksno in delikatno vprašanje, ki ima v vsaki posamezni drţavi, kjer se pojavlja, 
podobnosti in raznolikosti. Kljub dvema sprejetima deklaracijama pa se je še zmeraj 
kazalo izogibanje obravnavi in sprejemu določb, ki se nanašajo na samo varstvo 
skupin, s tem se je posledično preloţila vsebinska razprava o manjšinskem varstvu kot 
celoti. Med posamezne instrumente, ki vodijo do odprave diskriminacije, so bile 
posredno vključene tudi pravice manjšin ter izoblikovane posamezne pravice za 
zagotavljanje pravic oseb, ki pripadajo narodnim manjšinam (po Klopčič, 2006, str. 
44).  
»Vse do sprejema 27. člena Mednarodnega pakta o drţavljanskih in političnih pravicah 
v letu 1966, v splošnem, obvezujočem dokumentu OZN o varstvu pripadnikov manjšin 
ni bilo nobene določbe.« (Klopčič, 2006, str. 45).  
Kljub sprejemu pa se je moralo odvrteti celo desetletje, preden je oba Pakta OZN o 
človekovih pravicah ratificiralo zadostno število drţav in sta dejansko lahko začela 
veljati. »Leta 1992 je bila kot temelj za razlago obsega 27. člena sprejeta Deklaracija 
o pravicah oseb, ki pripadajo narodnim ali etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam. 
Prvi korak k priznanju obveznosti drţav, da zagotovijo ustrezne posamezne pravice za 
dosego dejanske enakopravnosti tako skupin kot posameznikov v pravno obvezujočem 
dokumentu, je bil storjen s sprejemom Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik 
rasne diskriminacije. Konvencija določa, da se »posebni ukrepi, ki jim je edini namen, 
da zagotovijo primeren napredek določenim rasnim ali etničnim skupinam ali 
posameznikom, ki so potrebni takega varstva zato, da bi se takim skupinam ali 
posameznikom omogočilo enako uţivanje in uveljavljanje človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, ne smatrajo za rasno diskriminacijo … « (4. točka, 1. člen) ter da 
morajo »drţave, pogodbenice te konvencije, če je to zaradi okoliščin potrebno, na 
socialnem, gospodarskem in kulturnem področju ter na drugih področjih s posebnimi 
in konkretnimi ukrepi zagotoviti primeren razvoj in varstvo določenih rasnih skupin in 
pripadnikov teh skupin z namenom, da se jim v celoti in enakopravno zagotovi 
uţivanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin« (2. odstavek 2. člena).« (Klopčič, 
2006, str. 45). Pomen Mednarodne konvencije pri odpravljanju vseh oblik rasne 
diskriminacije se kaţe tudi v tem, da ima sama ţe ustaljen način nadzora nad 
implementacijo Konvencije. Poročila drţav članic glede implementacije Konvencije v 
svoj sistem obravnava poseben Odbor za odpravo rasne diskriminacije (tako imenovan 
CERD) (po Klopčič, 2006, str. 46). 
 
Po drugi svetovni vojni, ko se je začel intenziven proces izoblikovanja 
mednarodnopravnega varstva človekovih pravic, so bile prisotne tudi enostavne 
delitve, v katerih so se zahodne drţave zavzemale predvsem za absolutno primarnost 
individualnih pravic, na drugi strani pa so vzhodne drţave in drţave, t.i. ''drţave 
tretjega sveta'', ţelele z uveljavitvijo pomena ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic 
poudariti skupinske elemente človekovih pravic. Kljub razhajanju v teh ideoloških 
izhodiščih obeh strani pa so ravno ekonomske, socialne in kulturne pravice na 
mednarodnopravni ravni zavarovane z določbami Mednarodnega pakta o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah ter s posameznimi določbami drugih mednarodnih 
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aktov. Tu je Mednarodna skupnost naredila razmik, saj je zagotovila drugačno obliko 
nadzora nad izvajanjem določb Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah kot v primeru varstva drţavljanskih in političnih pravic v 
Mednarodnem paktu o drţavljanskih in političnih pravicah, ki tako v primeru kršitev 
omogoča tudi pritoţbe na individualni ravni. Posledično nekateri strokovnjaki menijo, 
da je ravno ta obravnava ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic v razmerju do 
drţavljanskih in političnih pravic na mednarodni ravni neupravičena in  
diskriminatorna, saj s tem ekonomske, socialne in kulturne pravice označuje kot 
človekove pravice druge generacije. Neizpodbitno dejstvo je, da večina drţav danes 
po svoji notranji strukturi ni etnično homogena in se zaradi vpliva sodobnih migracij ta 
podoba konstantno spreminja. Biti enoten pri temeljnih načelih spoštovanja 
enakopravnosti, različnih identitet in kultur je bistveno in temeljni cilj politike drţav, ki 
jim sluţi kot način in model za urejanje medetničnih, medjezikovnih in medkulturnih 
odnosov znotraj drţave (po Klopčič, 2006, str. 46-48). 
 
»Na vlogo in pomen človekovih pravic in razmerje posameznika do skupnosti je v 
posameznih druţbenih sistemih odločilno vplivala oblika politične ureditve posameznih 
drţav. V procesu razvoja demokracije je prišlo do delitve vej oblasti in uvajanja 
nadzora nad njenim izvajanjem.« (Klopčič, 2006, str. 48).  
Demokratične oblike drţavne ureditve so ob predpostavki principa ohranjanja in 
varovanja človekovih pravic razlagale to kot del, ki zmanjšuje moči drţave, v 
avtoritarnih drţavah pa naj bi se tisto, kar se je izgubilo na ravni individualne svobode, 
enostavno pokorilo uresničitvi nacionalnih ciljev (po Klopčič, 2006, str. 48). 
 
 
2.2 PREOBLIKOVANJE PRAVNIH STANDARDOV MANJŠINSKEGA VARSTVA 
 
Po letu 1990 se je v Evropi sprva v politični sferi pričel kazati bistveni premik v 
obravnavi vloge manjšin in v močnejši pobudi za urejanje pravnega varstva narodnih 
manjšin na mednarodni ravni. V času, ko se je začel proces oblikovanja pravnih 
standardov, ki bi omogočali še boljšo in kakovostno varstvo narodnih manjšin, se je 
po dogovoru mednarodnih organizacij utrdilo prepričanje, da bo najprimernejša 
ustanova za pripravo pravnih standardov Svet Evrope. Leta 1993 je bil na Dunaju prvi 
vrh najvišjih predstavnikov drţav Sveta Evrope in ugotovil, kako pomembna je 
priprava pravnih standardov manjšinskega varstva, saj so ta ena najpomembnejših 
vprašanj miru, varnosti in stabilnosti v Evropi. Tako se prvi novejši evropski 
mednarodnopravni dokumenti na področju varstva narodnih manjšin kaţejo s svojo 
pomembnostjo v tem, da je varstvo narodnih manjšin postalo sestavni del 
uresničevanja predvidene organiziranosti nove Evrope, kjer je soţitje različnih kultur in 
njihova heterogenost, a vseeno enotnost v temeljih pravnega reda bistvo demokracije 
in vladavine prava. Tako imenovani model drţave s socialno pravičnostjo, ki naj bi bil 
značilen za demokratične evropske drţave, se tako na globalni ravni sooča z 
gospodarsko navidez bolj uspešno poslovno prihodnostjo. Tu so vsebinsko ta 
vprašanja veliko bolj  povezana s splošnimi dilemami, ki nastajajo v tokovih evropskih 
integracij.« (po Klopčič, 2006, str. 48‒49). 
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»V dogovoru med evropskimi mednarodnimi organizacijami so v Svetu Evrope 
pripravljali posebne dokumente za pravno varstvo manjšin. Rezultat je sprejem Listine 
za varstvo regionalnih manjšinskih jezikov in Okvirne konvencije za varstvo narodnih 
manjšin. Predlog dodatnega protokola, ki ga je pripravila Parlamentarna skupščina v 
Priporočilu št. 1201, je sicer ostal v fazi predloga, vendar ga Parlamentarna skupščina 
uporablja kot vir pri pripravi skupščinskih mnenj o izpolnjevanju pogojev drţav 
kandidatk za članstvo v Svetu Evrope. Vsi trije dokumenti vsebinsko tvorijo evropski 
pravni standard manjšinskih pravic, na katerega se sklicujejo več- in dvostranski 
sporazumi med drţavami in tudi notranja praksa drţav. Glavna vrednost novih 
evropskih dokumentov je v tem, da so strnili ugotovitve o pomenu posebnega varstva 
manjšin in jih kot del celote umestili v mednarodnopravno varstvo človekovih pravic.«  
(Klopčič, 2006, str. 49‒50). 
Glavni prispevek novih dokumentov o varstvu narodnih manjšin, še posebej tisti iz 
Okvirne konvencije, se kaţe v tem, da se je ohranilo celotno področje manjšinskega 
varstva kot pomemben sestavni del mednarodnopravnega varstva človekovih pravic. V 
kolikor se ne bi sprejeli ti minimalni standardi, bi se manjšinsko varstvo postopoma 
izgubilo v splošnih opredelitvah o pomenu kulturne različnosti in o prepovedi 
nediskriminacije tudi tiste opredelitve o pripadnosti narodnih manjšin. Zato lahko  
zagotovo pritrdimo, da so novi evropski dokumenti prispevali k nadgradnji varstva 
manjšin s tem, ko so potrdili kompatibilnost določb o posebnem varstvu določenih 
skupin s splošnim razvojem mednarodnopravnega varstva človeških pravic. S 
sprejemom novih evropskih dokumentov si je manjšinsko varstvo zagotovilo svoje 
mesto v načrtovanju novih pravnih dokumentov na mednarodnopravni in notranji 
pravni ravni. Najboljša značilnost teh dokumentov se kaţe v tem, da ne zapirajo 
moţnih poti nadaljnjega razvoja in interpretacije. Sprejeti dokumenti varstva manjšin 
se izvajajo na vseh nivojih enako, kar zagotavlja obstoj in razvoj manjšin kot skupin. V 
praksi posameznih drţav pa se ţe opazijo spremembe, kako vsaka posamezna drţava 
izvaja novi model varstva posameznih skupin, ki so v neugodnem poloţaju neenakosti 
(po Klopčič, 2006, str. 50).  
 
S tem smo si pobliţje ogledali zgodovino in njeno pojmovanje pravne manjšine, 
narodne skupnosti, začetke, ko so se drţave bale za teritorialnost in posledično niso 
ţelele bistveno urediti poloţaja tujin skupin, ki so tam bivale, do vidnega premika po 
drugi svetovni vojni, ko so se meje določile, drţave pomirile in videle, da se mora 
zagotoviti tudi tistim manjšim, ki bivajo na nekem prostoru, osnovne pravice in 
obveznosti. Sedaj pa si bomo pogledali pravno podlago za izvedbo pravic in 
obveznosti narodnih manjšin. 
 
 
2.3 PRAVNA UREDITEV NARODNIH MANJŠIN - SLOVENSKA IN 
MEDNARODNA DOKUMENTACIJA 
 
Poleg zgoraj naštetih evropskih dokumentov, odločb in ostale dokumentacije si bomo 
pobliţje pogledali pravno ureditev narodnih manjšin. Vsaka drţava ima ţe v ustavi 
zapisan člen, ki govori o pravni ureditvi narodnih manjšin.  
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V Ustavi RS se prvič dotaknemo narodnih manjšin v prvem delu Splošnih odločb, kjer 
je v 11. členu posebna opredelitev narodnih manjšin, in sicer pravi: 
»Da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina. Na območjih občin, v katerih ţivita 
italijanska ali madţarska narodna skupnost, pa je uradni jezik tudi italijanščina ali 
madţarščina.« (Ustava RS, 11. člen). V drugem delu Ustave RS, ki ga pojmujemo 
Človekove pravice temeljne svoboščine, je pravna ureditev narodnih manjšin v zadnjih 
dveh členih, in sicer 64. člen opisuje posebne pravice avtohtone italijanske in 
madţarske narodne skupnosti v Sloveniji: 
»Avtohtoni italijanski in madţarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je 
zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za 
ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, 
kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega 
obveščanja in zaloţništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni 
pripadniki pravico do vzgoje in izobraţevanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in 
razvijanja te vzgoje in izobraţevanja. Zakon določa območja, na katerih je dvojezično 
šolstvo obvezno. Narodnima skupnostma in njunim pripadnikom je zagotovljena 
pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima drţavama.«  
(Ustava RS, 64. člen)  Iz tega člena je razvidno, da drţava ţe v sami ustavi pravno in 
moralno podpira uveljavljanje teh pravic. Ustava se dotika tudi ustavljanja 
samoupravnih skupnosti, saj imata ti dve skupnosti  pravico na območjih, kjer ţivita, 
ustanoviti za uresničevanje svojih pravic samoupravne skupnosti. V kolikor podajo 
predlog, lahko drţava pooblasti samoupravne narodne skupnosti za opravljanje 
določenih nalog iz drţavne pristojnosti ter dosledno s tem zagotavlja sredstva za 
njihovo uresničevanje. Narodni skupnosti imata neposredne zastopnike tako v 
predstavniških organih lokalne samouprave kot v drţavnem zboru. »Zakon ureja 
poloţaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madţarske narodne skupnosti 
na območjih, kjer ţivita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje 
teh pravic ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti uresničujejo tudi 
zunaj teh območij.« (Ustava RS, 64. člen)  Te pravice pri obeh narodnih skupnosti 
morajo biti zagotovljene neodvisno od števila pripadnikov obeh skupnosti. Vsi zakoni, 
drugi predpisi ter splošni akti, ki so vezani na uresničevanje v ustavi določenih pravic 
in poloţaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja 
predstavnikov narodnih skupnosti. 
Ustave pa opisuje poloţaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji ki pa samo 
zapisuje da se »poloţaj in posebne pravice romske skupnosti, ki ţivi v Sloveniji, ureja 
z zakonom.« (Ustava RS, 65.člen). (po Ustavi RS, 14. člen, 61. člen, 62. člen, 64. člen, 
65. člen). 
 
Tako se jasno pokaţe resnost in pomembnost zakonske opredelitve narodnih manjšin 
in vseh področij, vezanih nanje. Sedaj pa si bomo podrobneje pogledali Zakon o 
samoupravnih narodnih skupnostih.  
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2.3.1 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 
 
Zakon o samoupravnih narodnih skupnosti zajema 8 delov, v katerih podrobno opisuje 
vse pomembne segmente, s katerimi zadovoljimo pravno ureditev ter pravice in 
obveznosti, ki jih nosi vsaka posamezna narodna skupnost ter vlada drţave, v kateri 
se narodnostna manjšina nahaja.  
 
2.3.1.1 Splošne določbe 
 
Če ţelimo, da se posebne pravice, ki jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije, 
uresničijo, da se uveljavljajo samostojne potrebe in interesi ter organizirano 
sodelovanje pri javnih zadevah, morajo pripadniki italijanske in madţarske narodne 
skupnosti na območjih, kjer avtohtono ţivijo, ustvariti samoupravne narodne 
skupnosti, ki so osebe javnega prava.  Le-te jim omogoča zakon o samoupravnih 
narodnostih. 
 
2.3.1.2 Naloge samoupravnih narodnih skupnosti 
 
»Samoupravne narodne skupnosti opravljajo naslednje naloge:  
 v skladu z ustavo in zakonom samostojno odločajo o vseh vprašanjih iz svoje 
pristojnosti;  
 v skladu z zakonom dajejo soglasje k zadevam, ki se nanašajo na varstvo posebnih 
pravic narodnih skupnosti, o katerih odločajo skupaj z organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti;  
 obravnavajo in proučujejo vprašanja, ki zadevajo poloţaj narodnih skupnosti, 
sprejemajo stališča in dajejo predloge ter pobude pristojnim organom;  
 spodbujajo in organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k ohranjanju narodne identitete 
pripadnikov italijanske in madţarske narodne skupnosti.« (ZSNS, 3. člen).  
 
»Samoupravne narodne skupnosti uresničujejo zgoraj naštete naloge s tem, da:  
 spodbujajo in organizirajo kulturne, raziskovalne, informativne, zaloţniške in 
gospodarske dejavnosti za razvoj narodnih skupnosti;  
 ustanavljajo organizacije in javne zavode;  
 spremljajo in spodbujajo razvoj vzgoje in izobraţevanja za pripadnike narodnih 
skupnosti in v skladu z zakonom sodelujejo pri načrtovanju in organiziranju 
vzgojnoizobraţevalnega dela in pri pripravi vzgojnoizobraţevalnih programov;  
 razvijajo stike z matičnim narodom, pripadniki narodnih skupnosti v drugih drţavah 
in z mednarodnimi organizacijami; 
 opravljajo naloge iz drţavne pristojnosti v skladu z zakonom;  
 opravljajo druge naloge v skladu s statutom.« (ZSNS, 4. člen). 
 
Pri uresničevanju nalog morajo samoupravne narodne skupnosti sodelovati  s 
predstavniki narodnih skupnosti, izvoljenimi v organe samoupravnih lokalnih 
skupnosti, in drţavnim zborom ter z organi samoupravnih lokalnih skupnosti in 






Ko govorimo o organizaciji italijanskih in madţarskih skupnosti, ki avtohtono ţivijo na 
narodnostno mešanih območjih, se le-ta najbolje kaţe skozi ustanovljene občinske 
samoupravne narodne skupnosti. Njihov najvišji organ je Svet samoupravne narodne 
skupnosti. Svet izvolijo pripadniki narodne skupnosti na neposrednih volitvah. Pravico 
članstva v Svetu občinske samoupravne narodne skupnosti imajo izključno pripadniki 
narodne skupnosti, ki imajo volilno pravico in so evidentirani s posebnim občinskim 
volilnim imenikom občanov, pripadnikov narodne skupnosti. Volitve v Svet občinske 
samoupravne narodne skupnosti se navadno izvajajo istočasno kot volitve v organe 
samoupravnih lokalnih skupnosti. Pri volitvah se uporabljajo določbe iz zakona o 
lokalnih volitvah. Občinske samoupravne narodne skupnosti se lahko povezujejo v 
italijansko oziroma madţarsko samoupravno narodno skupnost v Republiki Sloveniji. 
Pri samoupravni narodni skupnosti je najvišji organ Svet samoupravne narodne 
skupnosti (po ZSNS, 6. člen, 7. člen, 8. člen, 9. člen). 
 
»Svet samoupravne narodne skupnosti v okviru svojih pristojnosti:  
 sprejema statut in druge akte samoupravne narodne skupnosti;  
 sprejema finančni načrt in zaključni račun; 
 v skladu s statutom voli delovna telesa in imenuje funkcionarje samoupravne 
narodne skupnosti; 
 opravlja druge naloge v skladu s statutom.« (ZSNS, 10. člen). 
 
Statut samoupravne narodne skupnosti podrobneje določa naloge in pristojnosti 
samoupravne narodne skupnosti, njegovo organiziranost, način odločanja, način in 
oblike predstavljanja samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in način 
volitev v organe samoupravne narodne skupnosti. Ravno tako se s statutom določijo 
način in oblike sodelovanja samoupravne narodne skupnosti z različnimi 
organizacijami, društvi, zdruţenji ali drugimi oblikami dela, ki jih ustanavljajo 
pripadniki narodne skupnosti za uresničevanje svojih posebnih pravic (po ZSNS, 11. 
člen). 
 
2.3.1.4 Razmerje do organov lokalnih samoupravnih skupnosti 
 
Samoupravne narodne skupnosti nudijo pomoč samoupravnim lokalnim skupnostim v 
obliki predlogov, pobud in mnenj o zadevah, ki se nanašajo na poloţaj narodnih 
skupnosti in za ohranjanje značilnosti narodnostno mešanih območij. Organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti morajo obravnavati vse zgoraj naštete pobude in se 
do njih opredeliti. Kadar  predstavniki narodne skupnosti, ki so bili izvoljeni v svete 
samoupravnih lokalnih skupnosti, odločajo o soglasju k zadevam, ki se nanašajo na 
posebne pravice pripadnikov narodnih skupnosti, morajo pridobiti soglasje 
samoupravnih narodnih skupnosti. Samoupravne lokalne skupnosti pa so obligatorne 
samoupravni narodni skupnosti zagotoviti nujno potrebne prostore in druge 




2.3.1.5 Razmerje do drţavnih organov 
 
Samoupravne narodne skupnosti vse zbrane predloge, pobude in mnenja o vseh 
zadevah iz svoje pristojnosti posredujejo drţavnemu zboru, vladi in drugim drţavnim 
organom. V primeru obravnavanih drţavnih organov v zadevah, ki se na nanašajo na 
direkten poloţaj samoupravnih narodnih skupnosti, imajo le-ti pravico in dolţnost 
podati predhodno mnenje o zadevah. Samoupravne narodne skupnosti aktivno 
sodelujejo z matičnima narodoma in njunima drţavama, s pripadniki narodnih 
skupnosti v drugih drţavah in z mednarodnimi organizacijami. Kadar se pripravljajo 
meddrţavni sporazumi, ki se nanašajo na poloţaj narodnih skupnosti in varstvo 
njihovih pravic, sodelujejo tudi predstavniki samoupravnih narodnih skupnosti (po 
ZSNS, 15. člen). 
 
2.3.1.6 Stiki z matičnim narodom in narodnimi skupnostmi v drugih 
drţavah 
 
Samoupravne narodne skupnosti aktivno sodelujejo z matičnima narodoma in njunima 
drţavama, s pripadniki narodnih skupnosti v drugih drţavah in z mednarodnimi 
organizacijami. Kadar se pripravljajo meddrţavni sporazumi, ki se nanašajo na poloţaj 
narodnih skupnosti in varstvo njihovih pravic, sodelujejo tudi predstavniki 




V proračunu občine, ki ima na svojem območju narodne skupnosti, se morajo 
zagotoviti sredstva za delovanje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti, medtem 
ko se sredstva za delovanje italijanske oziroma madţarske samoupravne narodne 
skupnosti v Republiki Sloveniji pridobiva iz proračuna Republike Slovenije. 
Sredstva, ki omogočajo delovanje organizacij in javnih zavodov, ki delujejo za potrebe 
narodnih skupnosti in za financiranje zgoraj omenjenih dejavnosti, se v skladu z 
zakonom zagotavljajo iz sredstev samoupravnih lokalnih skupnosti, iz proračuna 
Republike Slovenije ter iz drugih virov (po ZSNS, 18. člen). 
 
2.3.1.8 Volitve in delovanje določb Zakona o samoupravnih narodnih 
skupnostih 
 
Kadar je potrebno izvesti prve volitve v svet občinske samoupravne narodne skupnosti 
in določiti število članov sveta, ta sklepa sprejmejo dosedanje občinske samoupravne 
skupnosti italijanske in madţarske narodnosti in za območje dosedanjih občin. 
Samoupravne narodne skupnosti morajo v šestih mesecih po prvih volitvah v organe 
samoupravnih lokalnih skupnosti organizirati in prilagoditi svoje delovanje določbam 





2.3.2 Zakon o ratifikaciji okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin 
 
Sedaj, ko smo pobliţje spoznali zakon o delovanju samoupravnih narodnih skupnosti 
na območju Republike Slovenije, pa si bomo ogledali še uradno ratificiran Zakon o 
ratifikaciji okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin s strani Drţavnega zbora 
Republike Slovenije na seji 25. februarja leta 1998. Zakon je bil ratificiran iz  Okvirne 
konvencije za varstvo narodnih manjšin, ki je bila podpisana 1. februarja leta 1995 v 
Strasbourgu (po MKUNM, 1. člen). 
 
Drţave članice Sveta Evrope in druge drţave, ki so bile podpisnice te okvirne 
konvencije, so se zavezale dejstvom: 
 da je glavni cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med svojimi članicami, 
katerih namen je ohranjati in uresničevati ideale in načela, ki so njihova skupna 
dediščina; 
 da je eden od načinov doseganja cilja ohranjanje in nadaljnje uresničevanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, sprejetih v Deklaraciji voditeljev drţav 
in vlad drţav članic Sveta Evrope 9. oktobra 1993 na Dunaju, in njihova 
odločenost, da na svojih ozemljih varujejo obstoj narodnih manjšin; 
 da je zgodovina najboljši pokazatelj, da je varstvo narodnih manjšin bistvenega 
pomena za stabilnost, demokratično varnost in mir na tej celini; 
  da bi morala v pravem pomenu demokratična druţba ob spoštovanju etničnih, 
kulturnih, jezikovnih in verskih identitet vsakega pripadnika narodne manjšine 
tudi ustvarjati zadostne razmere za dosego teh identitet; 
 da se mora nujno ustvarjati ozračje, ki sprejema strpnost in ponuja dialog, ki je 
potreben za to, da kulturna raznolikost ne postane primarni dejavnik razdvajanja, 
ampak bogatenja vsake druţbe; 
  da se morajo zavedati, da resnična strpnost in napredek v Evropi nista odvisna 
le od sodelovanja med drţavami, ampak je za to potrebno tudi čezmejno 
sodelovanje med lokalnimi in regionalnimi oblastmi, obenem pa to ne vpliva na 
ustavno ureditev in ozemeljsko celovitost vsake drţave kljub upoštevanju vseh 
sprejetih zakonov o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in njenih 
protokolov (po MKUNM, Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin). 
 
2.3.2.1 Varstvo narodnih manjšin 
 
»Varstvo narodnih manjšin ter pravic in svoboščin pripadnikov teh manjšin je sestavni 
del mednarodnega varstva človekovih pravic in kot tako spada v okvir mednarodnega 
sodelovanja. Določbe te okvirne konvencije se uporabljajo v dobri veri, v duhu 
razumevanja in strpnosti ter v skladu z načeli dobrega sosedstva, prijateljskih odnosov 
in sodelovanja med drţavami. Vsak pripadnik narodne manjšine ima pravico do proste 
izbire, da je ali ni obravnavan kot pripadnik narodne manjšine, in iz te njegove izbire 
ali uresničevanja pravic, ki so z njo povezane, ne izhajajo nobene neugodne posledice. 
Pripadniki narodnih manjšin lahko posamično kakor tudi v skupnosti z drugimi 
uresničujejo pravice in uţivajo svoboščine, ki izvirajo iz načel te okvirne konvencije.« 




2.3.2.2 Pravica narodnih manjšin do enakosti pred zakonom in v druţbi 
 
Pogodbenice so tiste, ki morajo zagotoviti pripadnikom narodnih manjšin pravico do 
enakosti pred zakonom in enakega pravnega varstva. Vsaka diskriminacija, ki temelji 
na pripadnosti narodni manjšini, je eksplicitno prepovedana.  
Pogodbenice se dolţne sprejeti, v kolikor je to potrebno, na vseh področjih 
gospodarskega, druţbenega, političnega in kulturnega ţivljenja ustrezne ukrepe, s 
katerimi se pospeši učinkovitost enakosti med pripadniki narodne manjšine in 
pripadniki večinskega naroda. Seveda morajo pri tem v racionalni meri upoštevati 
posebne razmere pripadnikov narodnih manjšin, posledični ukrepi le-teh pa ne veljajo 
kot znak diskriminacije. Pogodbenice morajo spodbujati pripadnike narodnih manjšin, 
da ohranjajo in razvijajo svojo kulturo ter ohranjajo bistvene sestavine svoje 
identitete, kot so vera, jezik, tradicija in kulturna dediščina. Pogodbenice so se dolţne 
vzdrţati politike in prakse, ki bi lahko vsiljevala svoja pravila pripadnikom narodnih 
manjšin proti njihovi volji ter jih proti temu varovati. Strpnost in medkulturni dialog sta 
med najpomembnejšimi načeli, ki jih pogodbenice spodbujajo in v tem duhu 
sprejemajo čim bolj učinkovite ukrepe, da se medsebojno spoštovanje neodvisno od 
vseh kulturnih razlik še hitreje stopnjuje. V primeru, da so lahko posamezne osebe 
ogroţene zaradi diskriminacije ali pa so izpostavljene dejanjem diskriminacije, 
sovraštvu ali nasilju, do katerih prihaja zaradi njihove etnične, kulturne, jezikovne ali 
verske identitete, jih morajo pogodbenice varovati in ustrezno ukrepati za njihovo 
varstvo (po MKUNM, 4. člen, 5. člen, 6. člen). 
 
Pogodbenice morajo zagotoviti vsakemu  pripadniku narodne manjšine pravico do 
svobode mirnega zborovanja, svobode zdruţevanja, svobode izraţanja ter svobode 
mišljenja, vesti in veroizpovedi. Ravno tako ima vsak pripadnik narodne manjšine 
pravico do  izraţanja svoje vere ali prepričanja in do ustanavljanja verskih ustanov, 
organizacij in zdruţenj. Med pravice svobodnega izraţanja sodi svoboda mnenja, 
sprejemanja in dajanja informacij ter idej v jeziku manjšine, pri čemer javni organi ne 
smejo vmešavati. Pripadniki imajo pravico do svojih javnih občil, ob tem pa imajo 
pogodbenice brez diskriminacije pravico na podlagi objektivnih meril zahtevati 
dovoljenja za radijsko in televizijsko oddajanje ali za filmsko dejavnost. Ko govorimo o 
ustanavljanju in uporabi tiskanih občil, pa pogodbenice ne smejo v nobeni meri ovirati 
le-teh. Tako naj bi bilo pri pravni ureditvi radijskega in televizijskega oddajanja v kar 
največjem obsegu zagotovljeno, da se pripadnikom narodnih manjšin omogoči 
ustanovitev in uporaba svojih lastnih občil. Pogodbenice lahko v okviru svojih pravnih 
sistemov sprejemajo ustrezne ukrepe, ki pripadnikom narodnih manjšin olajšajo 
dostop do javnih občil (po MKUNM, 7. člen, 8. člen, 9. člen). 
Vsak pripadnik narodne manjšine ima pravico, da svobodno in brez vmešavanja 
uporablja svoj jezik manjšine, tako zasebno kot v javnosti ter ustno in pisno. V kolikor 
je na enem območju ţe tradicionalno poseljeno znatno število pripadnikov narodnih 
manjšin in ti upravičeno zahtevajo zgoraj naštete pravice, morajo pogodbenice v kar 
največji moţni meri zagotoviti take razmere, ki bi omogočale uporabo jezika manjšine 
v odnosih med pripadniki manjšine in upravnimi organi. V primeru kakršne koli 
obravnave, pri odvzemu prostosti ali obtoţbe ima pripadnik narodne skupnosti pravico 
biti obveščen v jeziku, ki ga razume, kakor tudi pravico, da se brani v tem jeziku, če je 
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potrebno z brezplačno pomočjo tolmača. Vsak pripadnik narodne manjšine ima 
pravico, da v jeziku svoje manjšine namešča znake, napise in druge informacije 
zasebne narave, namenjene očem javnosti. Na območjih, kjer v znatnem številu 
prebivajo pripadniki narodnih manjšin, pa v okviru pravnega sistema posamezne 
drţave in po potrebi vključno s sporazumi z drugimi drţavami poskrbijo za moţnost 
izdaje napisov tradicionalnih krajevnih imen, imen ulic in drugih topografskih znakov, 
namenjenih javnosti v jeziku narodne manjšine (po MKUNM, 10. člen, 11. člen). 
Kadar je primerno, lahko pogodbenice sprejmejo ukrepe na področju izobraţevanja in 
raziskav, s katerimi spodbujajo poznavanje kulture, zgodovine, jezika in vere svojih 
narodnih manjšin in večinskega naroda. Ti ukrepi se prenašajo tudi na samo 
izobraţevanje, tako da se zagotavljajo ustrezne moţnosti za usposabljanje učiteljev in 
dostop do učbenikov ter olajšujejo stike med učenci, študenti in učitelji različnih 
skupnosti. Pripadnikom narodnih manjšin morajo biti zagotovljene enake moţnosti za 
dostop do izobraţevanja na vseh ravneh. Pri tem imajo v okviru svojih izobraţevalnih 
sistemov pripadniki narodnih manjšin pravico do ustanavljanja in vodenja lastnih 
zasebnih ustanov za izobraţevanje in usposabljanje. Pri uresničevanju teh pa 
pogodbenice nimajo nobenih finančnih obveznosti do njih. Ravno tako imajo 
pripadniki narodnih manjšin pravico do učenja jezika svoje manjšine. Implementacija 
učenja jezika manjšine je najlaţja na območjih, na katerih ţe tradicionalno ali v 
znatnem številu prebivajo pripadniki narodnih manjšin, in sicer da v okviru svojih 
izobraţevalnih sistemov v kar največji moţni meri zagotovijo, da imajo pripadniki 
narodnih manjšin enake moţnosti za učenje jezika manjšine ali za izobraţevanje v tem 
jeziku, pri čemer pa to ne vpliva na učenje uradnega jezika ali poučevanje v uradnem 
jeziku (po MKUNM, 12. člen, 13. člen, 14. člen). 
Pogodbenice morajo ustvarjati razmere, ki so potrebne za učinkovito sodelovanje 
pripadnikov narodnih manjšin v kulturnem, druţbenem in gospodarskem ţivljenju kot 
tudi v javnih zadevah, še zlasti pri tistih, ki jih neposredno zadevajo. Kadar se 
posledično spreminja razmerje prebivalstva na območjih, na katerih prebivajo 
pripadniki narodnih manjšin, se posledično s tem spreminja tudi obseg pravic in 
svoboščin, ki izvirajo iz načel te okvirne konvencije. Zaradi tega se pogodbenice 
vzdrţijo ukrepov. Pogodbenice ne smejo posegati v pravico pripadnikov narodnih 
manjšin, da le-te navezujejo in vzdrţujejo proste in miroljubne čezmejne stike z 
osebami, ki zakonito bivajo v drugih drţavah, še zlasti s tistimi, s katerimi imajo 
skupno etnično, kulturno, jezikovno ali versko identiteto ali kulturno dediščino.  Ravno 
tako ne smejo posegati v pravico pripadnikov narodnih manjšin, da sodelujejo v 
dejavnostih nevladnih organizacij tako na drţavni kot na mednarodni ravni (po 
MKUNM, 15. člen, 16. člen, 17. člen). 
»Pogodbenice si prizadevajo po potrebi sklepati dvostranske in mnogostranske 
sporazume z drugimi, zlasti s sosednjimi drţavami, z namenom, da zagotovijo varstvo 
pripadnikov zadevnih narodnih manjšin. Pogodbenice sprejmejo ukrepe za 
spodbujanje čezmejnega sodelovanja, kadar je to ustrezno.« (MKUNM, 18. člen). 
 
Pogodbenice so obligatorne spoštovati in uresničevati načela sprejete okvirne 
konvencije, pri čemer pa lahko po potrebi uveljavijo le take omejitve, prepovedi ali 
ukinitve, ki so predvidene v mednarodnopravnih instrumentih, še zlasti v Konvenciji o 
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varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah, in samo, če so le-te pomembne za 
pravice in svoboščine, ki izvirajo iz teh načel (po MKUNM, 19. člen). 
 
2.3.2.3 Nadzor izvajanja Okvirne konvencije 
 
Sedaj, ko vemo, kakšne so pravice in obveznosti pogodbenic pri izvajanju okvirne 
konvencije, pa bomo pogledali, kdo je odgovoren za nadzor nad njimi. 
Odbor ministrov Sveta Evrope je tisti, ki spremlja, kako pogodbenice uresničujejo to 
okvirno konvencijo. V primeru, da pogodbenice še niso članice Sveta Evrope, lahko 
sodelujejo pri izvajanju konvencije, vendar v  skladu s pogoji, ki jih je treba za vsako 
še določiti (po MKUNM, 24. člen). 
»V enem letu po začetku veljavnosti te okvirne konvencije za posamezno pogodbenico 
mora drţava podpisnica poslati generalnemu sekretarju Sveta Evrope polno 
informacijo o zakonodajnih in drugih ukrepih, ki jih je sprejela za uveljavitev načel iz 
te okvirne konvencije. Nato vsaka pogodbenica občasno, kadar to zahteva Odbor 
ministrov, sporoči generalnemu sekretarju katero koli dodatno informacijo, ki je 
pomembna za uresničevanje te okvirne konvencije. Generalni sekretar pošlje Odboru 
ministrov informacije, ki jih je prejel v skladu z določbami tega člena.« (MKUNM, 25. 
člen). 
Kadar Odbor ministrov Sveta Evrope presoja o primernosti ukrepov, ki jih je 
pogodbenica sprejela za uresničevanje načel te okvirne konvencije, mu pomaga 
Svetovalni odbor, katerega člani morajo imeti priznano strokovno znanje s področja 
varstva narodnih manjšin. Odbor ministrov je tisti, ki določi sestavo svetovalnega 
odbora in v enem letu po začetku veljavnosti te okvirne konvencije tudi njegov 
poslovnik (po MKUNM, 26. člen). 
 
2.3.2.4 Podpisnice Okvirne konvencije 
 
Kot je bilo ţe ugotovljeno, je okvirna konvencija na voljo za podpis drţavam članicam 
Sveta Evrope. Vse ostale drţave jo lahko do datuma, ko začne konvencija veljati, 
podpišejo, vendar jo mora k temu povabiti Odbor ministrov. Konvencijo je nato 
potrebno ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
konvencije, se hranijo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. Okvirna konvencija 
prične veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu, ko je 
dvanajst drţav članic Sveta Evrope privolilo, da je ta konvencija zavezujoča zanje. Za 
drţavo članico, ki naknadno izrazi soglasje, da jo ta okvirna konvencija zavezuje, zanjo 
le-ta začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu 
deponiranja listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi (po MKUNM, 27. člen, 28. člen). 
»Po začetku veljavnosti te okvirne konvencije in po posvetovanju z drţavami 
pogodbenicami lahko Odbor ministrov Sveta Evrope povabi vsako drţavo nečlanico 
Sveta Evrope, ki je bila povabljena k podpisu konvencije v skladu z določbami 27. 
člena, pa tega še ni storila, kot tudi katero koli drugo drţavo nečlanico, da pristopi h 
konvenciji, in sicer s sklepom, ki ga sprejme večina, kot je določeno v 20. d členu 
Statuta Sveta Evrope. Za vsako drţavo, ki pristopi k okvirni konvenciji, začne ta veljati 
prvi dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu deponiranja listine o 




»Vsaka drţava lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali 
odobritvi določi ozemlje ali ozemlja, pri katerih je odgovorna za mednarodne odnose 
in za katera bo veljala ta okvirna konvencija. Vsaka drţava lahko kadar koli pozneje z 
izjavo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo te okvirne 
konvencije na katero koli drugo ozemlje, določeno v tej izjavi. Za tako ozemlje začne 
ta okvirna konvencija veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po 
datumu, ko je generalni sekretar prejel tako izjavo. Vsaka izjava iz prejšnjih dveh 
odstavkov, ki se nanaša na ozemlja, omenjena v tej izjavi, se lahko prekliče z 
notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja. Preklic začne veljati prvi dan 
meseca, ki sledi izteku trimesečnega obdobja po datumu, ko je generalni sekretar 
prejel tako notifikacijo. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli odpove to okvirno 
konvencijo z notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Taka 
odpoved začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku šestmesečnega obdobja po 
datumu, ko je generalni sekretar prejel to notifikacijo.« (MKUNM, 30. člen, 31. člen). 
 
»Generalni sekretar Sveta Evrope obvesti drţave članice Sveta, druge drţave 
podpisnice in vsako drţavo, ki je pristopila k tej okvirni konvenciji, o:  
 vsakem podpisu;  
 deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu; 
 vsakem datumu začetka veljavnosti te okvirne konvencije v skladu z 28., 29. in 30. 
členom; 
 vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu v zvezi s to okvirno konvencijo.  
V dokaz tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to okvirno 
konvencijo.« (MKUNM, 32. člen). 
Okvirna konvencija je bila sestavljena v Strasbourgu 1. februarja 1995 v angleškem in 
francoskem jeziku. Obe besedili sta enako verodostojni in ju hrani v enem samem 
izvodu arhiv Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope je zadolţen, da vsaki 
drţavi članici Sveta Evrope in vsaki drţavi, ki je bila povabljena, da podpiše to okvirno 
konvencijo ali k njej pristopi, pošlje overjeno kopijo (po MKUNM, 32. člen). 
 
Za izvajanje konvencije v Sloveniji je odgovoren Urad za narodnosti pri Vladi 
Republike Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve (po MKUNM, Ur.l. 
RS št. 20/1998). 
 
 
2.3.3 Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih 
jezikih 
 
Po pregledu dveh zakonov, ki urejata pravice in obveznosti narodnostnih manjšin, 
sledi še opis Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih. 
Zakon vsebuje  vsa pravila, ki jih Evropska listina predpisuje glede uporabe 
regionalnih ali manjšinskih jezikov, pravice manjšin glede uporabe svojega jezika. 
Poleg tega pa določa, kje šteje manjšinski jezik kot uradni in v katerih primerih se ga 




2.3.3.1 Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih 
 
»Drţave članice Sveta Evrope, podpisnice te listine, upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope 
doseči večjo enotnost med njegovimi članicami, še zlasti zato, da bi varovali in 
uresničevali ideale in načela, ki so njihova skupna dediščina. Upoštevajo, da varstvo 
zgodovinskih regionalnih ali manjšinskih jezikov v Evropi, med katerimi so nekateri v 
nevarnosti, da bodo sčasoma izumrli, prispeva k ohranitvi in razvoju evropskega 
kulturnega bogastva ter tradicij. Upoštevajo, da je pravica do uporabe regionalnega ali 
manjšinskega jezika v zasebnem in javnem ţivljenju neodtujljiva pravica v skladu z 
načeli, vsebovanimi v Mednarodnem paktu Zdruţenih narodov o drţavljanskih in 
političnih pravicah, ter v duhu Konvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Članice se sklicujejo na delovanje v okviru konference o varnosti 
in sodelovanju v Evropi in še zlasti na Helsinško sklepno listino iz leta 1975 ter na 
dokument Kopenhagenskega sestanka iz leta 1990. Velik poudarek je na vrednosti 
medsebojnega prepletanja kultur in večjezičnosti. Upoštevajo, da varstvo in 
spodbujanje regionalnih ali manjšinskih jezikov ne smeta škodovati uradnim jezikom 
ter potrebi, da se učijo. Članice se zavedajo, da varstvo in spodbujanje regionalnih ali 
manjšinskih jezikov v različnih evropskih drţavah in regijah pomembno prispevata h 
graditvi Evrope, temelječe na načelih demokracije in kulturne raznolikosti v okviru 
drţavne suverenosti in ozemeljske celovitosti.« (MELRJ, Uvod). 
Razlaga nekaterih izrazov, ki so v omenjenem zakonu: 
 »izraz “regionalni ali manjšinski jeziki“ pomeni jezike, ki jih tradicionalno 
uporabljajo na določenem ozemlju drţave drţavljani te drţave, ki sestavljajo 
skupino, številčno manjšo od preostalega prebivalstva te drţave, in ki se razlikujejo 
od uradnega jezika ali uradnih jezikov te drţave. Izraz ne vključuje niti narečij 
uradnega jezika ali uradnih jezikov drţave niti jezikov migrantov;  
 izraz “ozemlje, na katerem se uporablja regionalni ali manjšinski jezik“, pomeni 
zemljepisno območje, na katerem se v omenjenem jeziku izraţa določeno število 
ljudi, kar upravičuje sprejem različnih varstvenih in spodbujevalnih ukrepov, ki jih 
predvideva ta listina;  
 izraz “jeziki brez ozemlja“ pomeni jezike, ki jih uporabljajo drţavljani drţave in ki se 
razlikujejo od jezika ali jezikov, ki ga ali jih uporablja preostalo prebivalstvo te 
drţave in ki jih kljub temu, da se tradicionalno uporabljajo na ozemlju te drţave, ni 
moţno povezati z določenim območjem tega ozemlja.« (MELRJ, 1. člen). 
 
Pogodbenica so se s sprejetjem zakona obvezale, da ga bodo uporabljale za vse 
regionalne ali manjšinske jezike, ki se govorijo na njenem ozemlju. Drţava 
pogodbenica določi v svoji listini o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi vsak regionalni ali 
manjšinski jezik ali uradni jezik, ki se manj uporablja na njenem celotnem ozemlju ali 
delu njenega ozemlja. Pogodbenica ima moţnost kadarkoli kasneje uradno obvestiti 
generalnega sekretarja o sprejemu zgoraj naštetih obveznosti, ki jih ni ţe prej določila 
v svoji listini o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi, ali da bo uporabila zgoraj naštete 
obveznosti za druge regionalne ali manjšinske jezike ali za druge uradne jezike, ki se 
manj uporabljajo na njenem celotnem ozemlju ali na delu njenega ozemlja (po MELRJ, 
2. člen, 3. člen). 
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Potrebno je vedeti, da nič v tej listini ni prikaz omejevanja ali odvzemanja pravic, ki jih 
zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah. Vse določbe te listine ne 
vplivajo na poloţaj regionalnih ali manjšinskih jezikov ali na pravni poloţaj pripadnikov 
manjšin, ki so ţe določeni ali obstajajo določbah v kateri od pogodbenic ali pa so 
določene z ustreznimi dvostranskimi ali mnogostranskimi mednarodnimi sporazumi (po 
MELRJ, 2. člen, 4. člen). 
 
Glavni cilji in načela, na katerih temeljijo tako politika kot zakonodaja in praksa 
pogodbenic v zvezi z regionalnimi ali manjšinskimi jeziki na ozemljih, na katerih se ti 
jeziki uporabljajo, in glede na poloţaj vsakega jezika v posamezni drţavi, so:  
 priznavati regionalne ali manjšinske jezike kot znamenje kulturnega bogastva; 
 spoštovati zemljepisno območje vsakega regionalnega ali manjšinskega jezika, saj 
se s tem zagotovi, da ţe obstoječe ali nove upravne delitve ne predstavljajo ovire 
za spodbujanje rabe posameznega regionalnega ali manjšinskega jezika;  
 ohranjati regionalne ali manjšinske jezike, odločno ukrepati pri spodbujanju rabe;  
 omogočiti in spodbujati ustno in pisno rabo regionalnih ali manjšinskih jezikov v 
javnem in zasebnem ţivljenju;  
 vzdrţevati in razvijati vezi med skupinami, ki uporabljajo regionalni ali manjšinski 
jezik, in drugimi skupinami v tej drţavi ali skupinami, ki uporabljajo regionalni ali 
manjšinski jezik v enaki ali podobni obliki, sem sodijo tudi vzpostavitve kulturnih 
odnosov z drugimi skupinami v drţavi, ki uporabljajo različne jezike;  
 zagotoviti primerne oblike in sredstva za poučevanje in študij regionalnih ali 
manjšinskih jezikov na vseh ustreznih stopnjah;  
 zagotoviti moţnosti osebam, ki ne govorijo regionalnega ali manjšinskega jezika in 
ţivijo na območju, kjer se tak regionalni ali manjšinski jezik uporablja, da se ga 
naučijo, v kolikor imajo po tem ţeljo;  
 pospeševati študij in raziskovanje regionalnih ali manjšinskih jezikov na univerzah 
ali enakovrednih ustanovah;  
 pospeševati primerne oblike transnacionalnih izmenjav za regionalne ali 
manjšinske jezike, ki se uporabljajo v enaki ali podobni obliki v dveh ali več 
drţavah (po MELRJ, 7. člen). 
 
V kolikor se kakršno koli neupravičeno razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali 
dajanje prednosti glede uporabe kakega regionalnega ali manjšinskega jezika še ni 
odpravilo, morajo pogodbenice to nujno storiti. Pomembno je vedeti, da se vsak 
sprejem posebnih ukrepov v prid regionalnim ali manjšinskim jezikom, katerih glavni 
namen je spodbujati enakost med uporabniki teh jezikov in preostalim prebivalstvom, 
ne šteje za dejanje diskriminacije do uporabnikov bolj razširjenih jezikov. Ključen je 
razvoj medsebojnega razumevanja med vsemi jezikovnimi skupinami v drţavi, kar je 
zlasti cilj pri vzgoji in izobraţevanju v drţavi. Le-tega se mora prikazovati kot 
spoštovanje, razumevanje in strpnost do regionalnih ali manjšinskih jezikov ter 
spodbujati javna občila, da si prizadevajo za doseganje istih ciljev. Ko se ustvarja 
politika do regionalnih ali manjšinskih jezikov, se mora upoštevati izraţene potrebe in 
ţelje skupin, ki uporabljajo te jezike. Potrebno se je zavedati, da je včasih potreben še 
korak dlje, kot je ustanovitev organov za svetovanje oblastem o vseh zadevah, ki se 
nanašajo na regionalne ali manjšinske jezike. Pomembno je tudi, da se pogodbenice 
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drţijo načel tudi za jezike brez ozemlja, kljub temu pa se tu  narava in obseg ukrepov 
za jezike, s katerimi se uresničuje ta listina, proţno določata ob upoštevanju potreb in 
ţelja ter ob spoštovanju tradicije in značilnosti skupin, ki uporabljajo te jezike (po 
MELRJ, 7. člen). 
 
»Glede izobraţevanja se pogodbenice obvezujejo, da bodo na ozemlju, na katerem se 
ti jeziki uporabljajo, v skladu s poloţajem vsakega od teh jezikov in brez poseganja v 
poučevanje uradnega jezika ali uradnih jezikov drţave:  
 zagotovile moţnost za predšolsko izobraţevanje v ustreznih regionalnih ali 
manjšinskih jezikih ali  
 zagotovile moţnost, da znaten del predšolskega izobraţevanja poteka v ustreznih 
regionalnih ali manjšinskih jezikih, ali  
 izvajale enega od ukrepov, vsaj za tiste otroke, katerih druţine to ţelijo in katerih 
število se šteje za zadostno, ali  
 podpirale in/ali spodbujale uveljavitev ukrepov, če javne oblasti nimajo neposredne 
pristojnosti na področju predšolske vzgoje;  
 zagotovile moţnost za osnovnošolsko izobraţevanje v ustreznih regionalnih ali 
manjšinskih jezikih ali  
 zagotovile moţnost, da znaten del osnovnošolskega izobraţevanja poteka v 
ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikih, ali  
 zagotovile, da je v okviru osnovnošolskega izobraţevanja poučevanje ustreznih 
regionalnih ali manjšinskih jezikov sestavni del učnega načrta, ali  
 izvajale enega od ukrepov, zgoraj vsaj za tiste otroke, katerih druţine to ţelijo in 
katerih število se šteje za zadostno;  
 zagotovile moţnost za srednješolsko izobraţevanje v ustreznih regionalnih ali 
manjšinskih jezikih ali 
 zagotovile moţnost, da znaten del srednješolskega izobraţevanja poteka v 
ustreznem regionalnem ali manjšinskem jeziku, ali  
 zagotovile, da je v okviru srednješolskega izobraţevanja poučevanje ustreznih 
regionalnih ali manjšinskih jezikov sestavni del učnega načrta, ali  
 izvajale enega od ukrepov, vsaj za tiste učence, ki si to ţelijo ali to ţelijo njihove 
druţine in katerih število se šteje za zadostno;  
 zagotovile moţnost za strokovno in poklicno izobraţevanje v ustreznih regionalnih 
ali manjšinskih jezikih ali  
 zagotovile moţnost, da znaten del strokovnega in poklicnega izobraţevanja poteka 
v ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikih, ali  
 zagotovile, da je v okviru strokovnega in poklicnega izobraţevanja poučevanje 
ustreznih regionalnih ali manjšinskih jezikov sestavni del učnega načrta, ali  
 izvajale enega od ukrepov, vsaj za tiste učence, ki si to ţelijo ali to ţelijo njihove 
druţine in katerih število se šteje za zadostno; 
 zagotovile moţnost za univerzitetno in drugo visoko- in višješolsko izobraţevanje v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih ali  
 zagotovile moţnost za študij teh jezikov kot univerzitetnega in visoko- ali 
višješolskega predmeta ali  
 spodbujale in/ali omogočile izvajanje univerzitetnega izobraţevanja ali drugih oblik 
visoko- ali višješolskega izobraţevanja v regionalnih ali manjšinskih jezikih ali 
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zagotovile moţnost za študij teh jezikov kot univerzitetnega ali visoko- in 
višješolskega predmeta, če zaradi vloge drţave v odnosu do visoko- in višješolskih 
ustanov ni mogoče izvajati predhodnih točk;  
 poskrbele za zagotavljanje tečajev za izobraţevanje odraslih in nenehnega 
izobraţevanja, ki se preteţno ali v celoti izvajajo v regionalnih ali manjšinskih 
jezikih, ali  
 ponudile te jezike kot šolski predmet pri izobraţevanju odraslih in pri nenehnem 
izobraţevanju ali  
 podpirale in/ali spodbujale vključevanje teh jezikov kot učnega predmeta pri 
izobraţevanju odraslih in nenehnem izobraţevanju, če javne oblasti nimajo 
neposredne pristojnosti na področju izobraţevanja odraslih;  
 sprejele predpise za zagotovitev poučevanja zgodovine in kulture, katerih odraz je 
regionalni ali manjšinski jezik;  
 zagotovile osnovno in nadaljnje usposabljanje učiteljev, ki je potrebno za 
uresničevanje zgornjih pododstavkov, ki jih je pogodbenica sprejela;  
 ustanovile nadzorni organ ali organe, ki bodo odgovorni za spremljanje izvajanja 
sprejetih ukrepov in doseţenega napredka pri uvajanju ali razvoju poučevanja 
regionalnih ali manjšinskih jezikov in za sestavljanje občasnih poročil o svojih 
ugotovitvah, ki bodo objavljena.« (MELRJ, 8. člen). 
 
Ko govorimo o ozemlju, na katerem se regionalni ali manjšinski jeziki tradicionalno ne 
uporabljajo, pa se vezano na izobraţevanje spodbuja ali zagotavlja poučevanje v 
regionalnem ali manjšinskem jeziku ali poučevanje regionalnega ali manjšinskega 
jezika na vseh ustreznih stopnjah izobraţevanja, v kolikor bo to dejanje upravičeno z 
zadostnim številom tistih, ki uporabljajo regionalni ali manjšinski jezik (po MELRJ, 8. 
člen). 
 
V sodnih zadevah (kakršne koli narave so), v katerih število prebivalcev, ki uporabljajo 
regionalne ali manjšinske jezike, se upravičuje spodaj navedene ukrepe, glede na 
poloţaj posameznega jezika in pod pogojem, da po mnenju sodnika uporaba teh 
ugodnosti ne ovira pravilnega sojenja:  
»a) v kazenskih postopkih morajo:  
 zagotoviti, da sodišča na zahtevo ene od strank vodijo postopke v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih, in/ali  
 zajamčiti obtoţencu pravico do uporabe njegovega regionalnega ali manjšinskega 
jezika in/ali  
 zagotoviti, da se zahteve in dokazi, ne glede na to, ali so pisni ali ustni, ne bodo 
šteli za nesprejemljive samo zato, ker bodo izraţeni v regionalnem ali manjšinskem 
jeziku, in/ali  
 omogočiti, da se dokumentacija v zvezi s sodnimi postopki na zahtevo predloţi v 
določenih regionalnih ali manjšinskih jezikih, po potrebi s pomočjo tolmačev in 
prevodov brez dodatnih stroškov za prizadete osebe;  
b) v civilnih postopkih morajo:  
 zagotoviti, da sodišča na zahtevo ene od strank vodijo postopke v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih, in/ali 
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 omogočiti, da lahko stranka v sporu, kadar mora osebno priti pred sodišče, 
uporablja svoj regionalni ali manjšinski jezik brez dodatnih stroškov, in/ali  
 omogočiti, da se dokumentacija in dokazi predloţijo v regionalnem ali manjšinskem 
jeziku, po potrebi s pomočjo tolmačev in prevodov;  
c) v postopkih pred sodišči, pristojnimi za upravne zadeve, morajo:  
 zagotoviti, da sodišča na zahtevo ene od strank vodijo postopke v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih, in/ali 
 omogočiti, da lahko stranka v sporu, kadar mora osebno priti pred sodišče, 
uporablja svoj regionalni ali manjšinski jezik brez dodatnih stroškov, in/ali 
 omogočiti, da se dokumentacija in dokazi predloţijo v regionalnih ali manjšinskih 
jezikih, po potrebi s pomočjo tolmačev in prevodov.« (MELRJ, 9. člen). 
 
V vseh zgoraj navedenih sodnih zadevah pogodbenice ne smejo zanikati  veljavnosti 
pravnih dokumentov, ki so bili sestavljeni v določeni drţavi, samo zato, ker so napisani 
v regionalnem ali manjšinskem jeziku. Ravno tako ne smejo zanikati veljavnosti 
pravnih dokumentov med strankami v sporu, ki so bili sestavljeni v drţavi, samo zato,  
ker so napisani v regionalnem ali manjšinskem jeziku, in bodo s tem zagotovile, da se 
pravni dokumenti lahko uveljavljajo proti zainteresiranim tretjim osebam, ki ne 
uporabljajo teh jezikov, seveda pod pogojem, da jih osebe, ki jih uveljavljajo, 
seznanijo z njihovo vsebino. Med prepovedane zadeve pogodbenic sodijo tudi 
zanikanje veljavnosti pravnih dokumentov, sestavljenih v drţavi, samo zato, ker so 
napisani v regionalnem ali manjšinskem jeziku. Pogodbenice morajo dati na voljo v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih vse najpomembnejše notranje-pravne predpise in 
tiste, ki se posebej nanašajo na uporabnike teh jezikov, razen če niso drugače 
dosegljivi v teh jezikih (po MELRJ, 9. člen). 
 
»Na upravnih območjih drţave, na katerih število prebivalcev, ki uporabljajo 
regionalne ali manjšinske jezike, se upravičuje spodaj določene ukrepe, in glede na 
poloţaj vsakega jezika, se pogodbenice obvezujejo, da (če je to mogoče):  
 zagotovijo, da upravni organi uporabljajo regionalne ali manjšinske jezike, ali  
 zagotovijo, da vsi njihovi uradniki, ki imajo stike z javnostjo, uporabljajo regionalne 
ali manjšinske jezike pri svojih odnosih z osebami, ki se na njih obračajo v teh 
jezikih, ali  
 zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih jezikov lahko predloţijo ustne 
ali pisne vloge in prejmejo odgovor v teh jezikih, ali  
 zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih jezikov lahko predloţijo ustne 
ali pisne vloge v teh jezikih, ali  
 zagotovijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih jezikov lahko veljavno 
predloţijo dokument v teh jezikih;  
 dajejo na voljo upravna besedila in obrazce, ki so v splošni rabi za prebivalstvo, v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih ali dvojezično;  
 dovolijo upravnim organom, da sestavijo dokumente v regionalnem ali 





»Glede lokalnih in regionalnih oblasti na območjih, na katerih je število prebivalcev, ki 
uporabljajo regionalne ali manjšinske jezike tako, da upravičuje spodaj navedene 
ukrepe, se pogodbenice obvezujejo, da dovolijo in/ali spodbujajo:  
 uporabo regionalnih ali manjšinskih jezikov v okviru regionalne ali lokalne oblasti;  
moţnost za uporabnike regionalnih ali manjšinskih jezikov, da predloţijo ustne ali 
pisne vloge v teh jezikih;  
 regionalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi v ustreznih regionalnih ali 
manjšinskih jezikih;  
 lokalne oblasti, da objavljajo uradne dokumente tudi v ustreznih regionalnih ali 
manjšinskih jezikih;  
 regionalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manjšinske jezike v razpravah v 
svojih skupščinah, ne da bi izključevali uporabo uradnega jezika ali uradnih jezikov 
drţave;  
 lokalne oblasti, da uporabljajo regionalne ali manjšinske jezike v razpravah v svojih 
skupščinah, ne da bi izključevali uporabo uradnega jezika ali uradnih jezikov 
drţave;  
 uporabo ali sprejem tradicionalnih in pravilnih oblik krajevnih imen v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih po potrebi skupaj s poimenovanjem v uradnem jeziku ali 
uradnih jezikih.« (MELRJ, 10. člen). 
 
»Glede javnih storitev, ki jih zagotavljajo upravni organi ali druge osebe v njihovem 
imenu, se pogodbenice obvezujejo, da na ozemlju, na katerem se uporabljajo 
regionalni ali manjšinski jeziki, in v skladu s poloţajem posameznega jezika ter če je to 
mogoče:  
 zagotovijo, da se regionalni ali manjšinski jeziki uporabljajo pri opravljanju storitev,  
 dovolijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih jezikov predloţijo zahtevek in 
prejmejo odgovor v teh jezikih,  
 dovolijo, da uporabniki regionalnih ali manjšinskih jezikov predloţijo zahtevek v teh 
jezikih.« (MELRJ, 10. člen). 
 
Ko govorimo o uporabnikih regionalnih ali manjšinskih jezikov na ozemljih, na katerih 
se ti jeziki govorijo, morajo pogodbenice poskrbeti, da uporabniki v skladu s 
poloţajem vsakega jezika, stopnjo posredne ali neposredne pristojnosti organov javne 
oblasti in njihovih pooblastil, v katerem radio in televizija opravljata poslanstvo javne 
sluţbe, dobijo vse potrebno, kar zakon tudi določa (po MELRJ, 11. člen). 
Potrebno je, da:  
 »zagotovijo ustanovitev vsaj ene radijske postaje in enega televizijskega kanala v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih ali  
 spodbujajo in/ali omogočajo ustanovitev vsaj ene radijske postaje in enega 
televizijskega kanala v regionalnih ali manjšinskih jezikih ali 
 ukrenejo vse potrebno, da radio in televizija uvrstita v program oddaje v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih;  
 spodbujajo in/ali omogočajo ustanovitev vsaj ene radijske postaje v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih ali  
 spodbujajo in/ali omogočajo redno oddajanje radijskih programov v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih;  
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 spodbujajo in/ali omogočajo ustanovitev vsaj enega televizijskega kanala v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih,  
 spodbujajo in/ali omogočajo redno oddajanje televizijskih programov v regionalnih 
ali manjšinskih jezikih; spodbujajo in/ali omogočajo produkcijo in distribucijo avdio 
in avdiovizualnih del v regionalnih ali manjšinskih jezikih;  
 spodbujajo in/ali omogočajo ustanovitev in/ali vzdrţevanje vsaj enega časopisa v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih, 
 spodbujajo in/ali omogočajo redno objavljanje časopisnih člankov v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih;  
 pokrivajo dodatne stroške tistih javnih glasil, ki uporabljajo regionalne ali 
manjšinske jezike vselej, kadar zakon na splošno predvideva finančno pomoč za 
javna glasila,  
 izvajajo obstoječe ukrepe za finančno pomoč tudi za avdiovizualne produkcije v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih;  
 podpirajo usposabljanje novinarjev in drugega osebja javnih glasil, ki uporabljajo 
regionalne ali manjšinske jezike.« (MELRJ, 11. člen). 
 
Tu se kaţe bistvo v svobodi neposrednega sprejemanja radijskih in televizijskih oddaj 
iz sosednjih drţav v jeziku, ki se uporablja v enaki ali podobni obliki, kot je regionalni 
ali manjšinski jezik. Nikakor pogodbenice ne smejo nasprotovati prenašanju radijskih 
in televizijskih oddaj iz sosednjih drţav v takem jeziku. K temu tudi sledi, da se ne 
sme v nobenem pogledu omejevati svobode izraţanja in prostega pretoka informacij v 
tisku, napisanem v jeziku, ki se uporablja v enaki ali podobni obliki, kot je regionalni 
ali manjšinski jezik. Seveda pa se moramo zavedati, da vse zgoraj navedene pravice 
prinašajo dolţnosti in odgovornosti. Zanje so lahko predvidene take formalnosti, 
omejitve ali kazni, kot so predpisane z zakonom in so potrebne v demokratični druţbi, 
ki zagotavlja interes nacionalne varnosti, ozemeljske celovitosti ali javne varnosti. Vsi 
interesi uporabnikov regionalnih ali manjšinskih jezikov morajo imeti moţnost 
zastopstva ali upoštevanja v organih, ki so lahko ustanovljeni v skladu z zakonom z 
nalogo, da jamčijo svobodo in pluralizem javnih glasil (po MELRJ, 11. člen). 
 
»Glede kulturnih dejavnosti in ustanov – še posebej knjiţnic, videotek, kulturnih 
centrov, muzejev, arhivov, akademij, gledališč in kinematografov in tudi literarnih del 
in filmskih produkcij, oblik izraţanja ljudske kulture, festivalov in s kulturo povezanih 
dejavnosti, med drugim vključno z uporabo novih tehnologij – se pogodbenice 
obvezujejo, da na ozemljih, na katerih se ti jeziki uporabljajo, ter v obsegu pristojnosti 
organov javne oblasti in njihovih pooblastil ali vloge na tem področju:  
 spodbujajo tiste vrste izraţanja in pobude, ki so značilne za regionalne ali 
manjšinske jezike, in pospešujejo različne moţnosti dostopa do del v teh jezikih;  
 pospešujejo različne moţnosti dostopa v drugih jezikih do del v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih, tako da pomagajo in razvijajo prevajanje, sinhroniziranje, 
naknadno sinhroniziranje in podnaslavljanje;  
 pospešujejo dostop v regionalnih ali manjšinskih jezikih do del v drugih jezikih, 
tako da pomagajo in razvijajo prevajanje, sinhroniziranje, naknadno sinhroniziranje 
in podnaslavljanje;  
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 zagotovijo, da organi, odgovorni za organiziranje ali podpiranje različnih kulturnih 
dejavnosti, primerno podpirajo vključevanje poznavanja in rabe regionalnih ali 
manjšinskih jezikov in kultur v projekte, za katere dajo pobudo ali finančna 
sredstva;  
 pospešujejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da imajo organi, odgovorni za 
organiziranje in podpiranje kulturnih dejavnosti, na razpolago osebje, ki dobro 
obvlada določen regionalni ali manjšinski jezik in jezik ali jezike preostalega 
prebivalstva;  
 spodbujajo neposredno sodelovanje predstavnikov uporabnikov regionalnega ali 
manjšinskega jezika pri zagotavljanju moţnosti in načrtovanju kulturnih dejavnosti; 
 spodbujajo in/ali omogočajo ustanavljanje organa ali organov, odgovornih za 
zbiranje, arhiviranje in predstavitev, ter objavljanje del v regionalnih ali 
manjšinskih jezikih; 
 po potrebi ustanovijo in/ali pospešujejo in financirajo sluţbe za prevajanje in 
terminološke raziskave zlasti zato, da ohranjajo in razvijajo ustrezno upravno, 
poslovno, gospodarsko, druţbeno, strokovno in pravno izrazje v vsakem 
regionalnem ali manjšinskem jeziku.« (MELRJ, 12. člen). 
Kadar se regionalni ali manjšinski jeziki tradicionalno ne uporabljajo na določenem 
ozemlju, se morajo pogodbenice obvezati, da bodo dovolile, spodbujale in/ali 
zagotavljale primerne kulturne dejavnosti in moţnosti v skladu z zgoraj navedenimi 
navodili, če je za to zadostno število upravičencev, ki uporabljajo regionalni ali 
manjšinski jezik (po MELRJ, 12. člen). 
 
»V zvezi z gospodarskimi in druţbenimi dejavnostmi se pogodbenice obvezujejo, da v 
vsej drţavi:  
 izločijo iz svoje zakonodaje vsako določbo, ki neupravičeno prepoveduje ali 
omejuje uporabo regionalnih ali manjšinskih jezikov v dokumentih, ki se nanašajo 
na gospodarsko ali druţbeno ţivljenje, še zlasti v pogodbah o delu ter v strokovni 
dokumentaciji, kot so navodila za uporabo izdelkov ali opreme;  
 prepovejo v notranje pravilnike podjetij in v osebne dokumente vstavljati kakršne 
koli določbe, ki izključujejo ali omejujejo uporabo regionalnih ali manjšinskih 
jezikov vsaj med uporabniki istega jezika;  
 nasprotujejo praksi, katere namen je odvračanje od uporabe regionalnih ali 
manjšinskih jezikov v zvezi z gospodarskimi in druţbenimi dejavnostmi;  
 olajšujejo in/ali spodbujajo uporabo regionalnih ali manjšinskih jezikov tudi z 
drugimi sredstvi poleg ţe zgoraj navedenih.« (MELRJ, 13. člen). 
 
»V zvezi z gospodarskimi in druţbenimi dejavnostmi se pogodbenice obvezujejo, da 
na ozemlju, na katerem se uporabljajo regionalni ali manjšinski jeziki, če so javne 
oblasti za to pristojne in če je to razumno mogoče:  
 vključijo v svoje finančne in bančne predpise določbe, ki dovoljujejo na podlagi 
postopkov, ki so v skladu s poslovno prakso, uporabo regionalnih ali manjšinskih 
jezikov pri sestavljanju plačilnih nalogov (čeki, menice itd.) ali drugih finančnih 
dokumentov, ali da zagotovijo, kadar je to primerno, izvajanje takšnih določb;  
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 organizirajo dejavnosti za spodbujanje uporabe regionalnih ali manjšinskih jezikov 
v gospodarskem in druţbenem sektorju, ki sta neposredno pod njihovim nadzorom 
(javni sektor);  
 zagotovijo, da socialnovarstvene ustanove, kot npr. bolnišnice, domovi za ostarele 
in drugi domovi, omogočajo sprejem in oskrbo oseb, ki uporabljajo regionalni ali 
manjšinski jezik in potrebujejo nego zaradi slabega zdravja, starosti ali iz drugih 
razlogov, v njihovem jeziku;  
 s primernimi sredstvi zagotovijo, da so varnostna navodila sestavljena tudi v 
regionalnih ali manjšinskih jezikih;  
 poskrbijo, da so informacije pristojnih javnih organov, ki se nanašajo na pravice 
potrošnikov, na voljo v regionalnih ali manjšinskih jezikih.« (MELRJ, 13. člen). 
 
Seveda je v zakonu predvidena tudi čezmejna izmenjava, ki pogodbenice obvezuje, 
da:  
 »uporabljajo ţe obstoječe obvezujoče dvostranske in mnogostranske sporazume, 
sklenjene z drţavami, v katerih se uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki, ali 
si po potrebi prizadevajo skleniti take sporazume, in sicer tako, da bodo 
pospeševale stike med uporabniki istega jezika v zadevnih drţavah v kulturi, 
izobraţevanju, obveščanju, poklicnem usposabljanju in permanentnem 
izobraţevanju;  
 v dobro regionalnih ali manjšinskih jezikov olajšujejo in/ali spodbujajo čezmejno 
sodelovanje, še zlasti med tistimi regionalnimi in lokalnimi skupnostmi, na ozemlju 
katerih se uporablja isti jezik v enaki ali podobni obliki.« (MELRJ, 14. člen). 
 
Na določen čas pogodbenice generalnemu sekretarju Sveta Evrope predloţijo poročilo 
o politiki  v obliki, ki jo predpiše Odbor ministrov. Prvo poročilo je potrebno predloţiti v 
roku enega leta po začetku veljavnosti te listine za posamezno pogodbenico, 
naslednja poročila pa vsaka tri leta po prvem poročilu. Svoja poročila morajo tudi 
javno objaviti (po MELRJ, 15. člen). 
 
»Poročila, predloţena generalnemu sekretarju Sveta Evrope, pregleda odbor 
strokovnjakov, sestavljen v skladu s 17. členom. Organi ali zdruţenja, ki so pravno 
veljavno ustanovljeni v eni od pogodbenic, lahko odbor strokovnjakov opozorijo na 
zadeve glede obveznosti, ki jih je ta pogodbenica sprejela iz III. dela te listine. Po 
posvetovanju z zadevno pogodbenico lahko odbor strokovnjakov upošteva te 
informacije pri pripravi poročila po tretjem odstavku spodaj. Ti organi ali zdruţenja 
lahko nadalje predloţijo izjave v zvezi s politiko, ki jo vodi pogodbenica v skladu z II. 
delom. Na podlagi poročil, navedenih v prvem odstavku, in informacij, omenjenih v 
drugem odstavku, odbor strokovnjakov pripravi poročilo za Odbor ministrov. Temu 
poročilu se priloţijo še pripombe, ki so jih na zahtevo dale pogodbenice in jih lahko 
Odbor ministrov javno objavi. To poročilo vsebuje zlasti predloge odbora 
strokovnjakov, na podlagi katerih Odbor ministrov pripravi taka priporočila eni ali več 
pogodbenicam, kot so potrebna. Generalni sekretar Sveta Evrope predloţi 





»V odboru strokovnjakov ima vsaka pogodbenica enega člana, ki ga imenuje Odbor 
ministrov s seznama najbolj neoporečnih in priznanih strokovnjakov s področja zadev, 
ki jih ureja ta listina, in ki jih predlagajo posamezne pogodbenice. Člane odbora se 
imenuje za obdobje šestih let in so lahko ponovno imenovani. Člana, ki ne more 
dokončati mandata, se nadomesti v skladu s postopkom, navedenim v prvem 
odstavku, in član, ki ga zamenja, svojo funkcijo opravlja do konca mandata svojega 
predhodnika. Odbor strokovnjakov sprejme svoj poslovnik. Storitve sekretariata mu 
zagotavlja generalni sekretar Sveta Evrope.« (MELRJ, 17. člen). 
 
S tem smo zaključili poglavje o zakonodaji, ki v ozkem ali širokem spektru predstavlja 
pravno podlago za nastanek, pojmovanje in dokazovanje pravic ter obveznosti, 
vezanih na narodnostne skupine ter manjšine v posameznih drţavah članicah 
Evropske unije ter ostalih članicah, ki so se odločile slediti evropskih standardom 
zagotavljanja enakopravnosti osnovnih človekovih pravic in pravic narodnostnih 
manjšin ter etničnih skupin.  
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3 INSTITUCIJE ZA VARSTVO MANJŠIN 
 
 
Sedaj, ko smo si pogledali, katera zakonodaja je na voljo oziroma obligatorna, da jo 
vsaka drţava ratificira in oblikuje svoje zakone po njej, si bomo pogledali institucije, ki 
v praksi izvajajo te pravne podlage. 
 
Logično lahko sklepamo, da bo vsaka drţava poskrbela, da bo imela posebne 
institucije, s katerimi bo laţje urejala zgoraj omenjene konvencije in sporazume ter z 
njimi poskušala bolje razumeti ter na dnevni ravni izboljševati ţivljenjski standard 
narodnostnim skupinam.  
 
Tako so v preteklosti vlade drţav kandidatk sprejele veliko politik in programov, s 
katerimi naj bi se izboljšalo varovanje manjšin. Seveda je pri tem dostikrat prihajalo 
do pomanjkljivosti, kot so na eni strani nezadostne pristojnosti in nezadostna 
sredstva, ki jih vlade dajejo drţavnim organom, na drugi pa tudi pomanjkanje javne 
podore, zaradi katere je posledično onemogočena večja učinkovitost izvajanja 
programov, kot bi si to ţeleli (po Drolc ur., 2001, str. 56). 
 
Organizacije civilne druţbe so bile tiste, ki so opravile pomembno delo pri spodbujanju 
in dopolnjevanju dela uradnih organov za izboljšanje poloţaja manjšin. Usmerjale so 
se tudi v kršitve pravic manjšin, vključno s samim pojmom diskriminacije. Nekatere 
med njimi so razvile posebne modele programov, ki jih lahko koristno uporabijo tudi 
vlade (nekatere med njimi so jih ţe). Na ţalost pa še zmeraj večina nima pristojnosti, 
da bi samostojno izvajala sistematične reforme brez odobritve vlad (po Drolc ur., 
2001, str. 56). 
 
 
3.1 DRŢAVNI ORGANI 
 
V času, ko so se pričela pogajanja o vstopu v EU, so vse ocenjevane drţave začele  z 
ustanavljanjem ali okrepitvijo ţe obstoječih inštitucij za urejanje zadev narodnih 
manjšin. Osnovna naloga večine teh inštitucij je, da nadzorujejo dodeljevanje vladnih 
sredstev manjšinskim organizacijam in svetujejo vladi o zadevah, ki se nanašajo na 
manjšine, vendar mnogokrat njihove naloge ostanejo le na papirju. Ţe v samem 
imenu takšnih inštitucij lahko najdemo povezave manjšinskih zadev z drugimi, kot so: 
 povezovanje manjšinskih zadev z druţbenimi,  
 rast prebivalstva in migracije,  
 mešanje manjšinskih zadev pri oblikovanju prostora in  
 infrastrukture.  
S tem, ko se je razvijal proces vključevanja v EU, se je poleg ostalih tudi Slovenija v 
sklopu vladnih inštitucij odločila za korak naprej in postala soodgovorna za razvoj in 
nadzor izvajanja novih vladnih politik, izrecno namenjenih za izboljšanje poloţaja 
Romov. Prav to dejstvo je pripomoglo k jasnim opredelitvam problemov in določitvi 
naloge s ciljem izboljšati poloţaj manjšin na številnih področjih, vključno z 
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izobraţevanjem, zdravstvenim varstvom in stanovanjskim vprašanjem (po Drolc ur., 
2001, str. 56‒59). 
 
 
3.1.1 Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 
 
Med eno glavnih slovenskih institucij zagotovo spada Urad Vlade Republike  
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je nastal v skladu z ustavno 
obveznostjo za posebno skrb za Slovence v tujini. »Urad opravlja naloge, ki zadevajo 
poloţaj slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu, njihovo kulturno, prosvetno in 
gospodarsko povezovanje z matično drţavo, informiranje, svetovanje in pomoč glede 
pravne zaščite. Med glavne prioritete sodi skrb za slovensko identiteto, saj je 
temeljnega pomena skrb za ohranitev in okrepitev slovenskega jezika in slovenske 
kulture ter povezanost z Republiko Slovenijo. Ravno tako skrbi za oblikovanje 
pristopa do slovenskega zamejstva. Vlada drţave matičnega naroda v odnosih do 
slovenskega zamejstva uveljavlja drţavniški pristop in spoštovanje celovitosti 
posameznih narodnih skupnostih v sosednjih drţavah; odnose gradi - mimo 
strankarskih in dnevno-političnih interesov - na dolgoročnem, trajnem in stalnem 
demokratično-partnerskem pristopu. Vlada priznava avtonomnost avtohtonih 
slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih drţavah. 
V uradu posebno skrb posvečajo tudi sodelovanju med Slovenci v tujini in matično 
drţavo, saj Republika Slovenija spodbuja različne načine moţnega sodelovanja s 
Slovenci po svetu in v zamejstvu. Republika Slovenija bo s stalnim posvetovalnim 
organom pri predsedniku Vlade, v katerega bodo vključeni tudi Slovenci zunaj 
Republike Slovenije, zagotavljala stalno sodelovanje Slovencev v zamejstvu in po 
svetu pri oblikovanju tistih aktov in programov, ki jih zadevajo. Seveda pa se Urad 
zaveda pomembnosti čezmejnega povezovanja, kjer si Republika Slovenija prizadeva 
za močno čezmejno povezovanje s tistimi predeli sosednjih drţav, kjer ţivijo 
slovenske avtohtone narodne skupnosti, ter s tistimi drţavami, kjer ţivijo večje 
neavtohtone slovenske skupnosti. To bo upoštevala v prometni, gospodarski in 
regionalni politiki Republike Slovenije ter pri črpanju sredstev iz strukturnih skladov 
EU. 
Na področju sodelovanja s Slovenci izven meja RS je Urad zadolţen tudi za 
spremljanje in koordiniranje dejavnosti pristojnih ministrstev Republike Slovenije. 
Seveda se mora omeniti tudi sodelovanje s sorodnimi vladnimi sektorji v drugih 
drţavah ter sodelovanje s Svetom Evrope, kjer urad sodeluje pri pripravljanju letnega 
poročila, ki ga je Slovenija kot sopodpisnica Konvencije o narodnih manjšinah dolţna 
posredovati SE, kakor tudi o izpolnjevanju Konvencije o odnosu do svojih drţavljanov 





3.1.2 Inštitut za narodnostna vprašanja 
 
Takoj za Uradom pa sledi Inštitut za narodnostna vprašanja, vsem dobro znan kot 
najpomembnejši inštitut za varovanje manjšin. Ustanoviteljica Inštituta za 
narodnostna vprašanja je Republika Slovenija, soustanoviteljici pa Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti in Filozofska fakulteta v Ljubljani (po Inštitut za 
narodnostna vprašanja, 2010). 
 
 »Inštitut za narodnostna vprašanja je javna raziskovalna organizacija na področju 
etničnih študij, ki interdisciplinarno proučuje naslednje tematike: slovensko narodno 
vprašanje, poloţaj slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na 
Madţarskem, poloţaj Slovencev v drţavah naslednicah nekdanje Jugoslavije, poloţaj 
slovenskih izseljencev, poloţaj narodnih skupnosti (narodnih manjšin in drugih 
etničnih skupnosti) v Sloveniji, poloţaj migrantov v Sloveniji in pojavne oblike 
etničnega vprašanja (etničnosti, nacionalizma) v Evropi ter v svetu. Inštitut za 
narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega instituta, ki je kot ena prvih 
tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu deloval v Ljubljani v letih od 1925 do 1941. 
Ukvarjal se je s proučevanjem poloţaja Slovencev v zamejstvu ter s poloţajem 
nemške in madţarske manjšine v Sloveniji. Ob okupaciji je bil inštitut »likvidiran, da 
ne bi padlo njegovo gradivo okupatorju v roke«, vendar je bil ţe januarja 1944 na 
osvobojenem ozemlju Slovenije ustanovljen Znanstveni institut pri Izvršnem odboru 
Osvobodilne fronte, ki je kot edina tovrstna ustanova v okupirani Evropi nadaljeval 
tudi delo Manjšinskega instituta. Njegov oddelek za vprašanja meja se je do leta 1948 
preoblikoval v Inštitut za narodnostna vprašanja. V obdobju med letoma 1948 in 1956 
je inštitut deloval v okviru Univerze v Ljubljani, od tedaj pa je samostojna znanstvena 
ustanova. Leta 1992 je INV postal eden prvih javnih raziskovalnih zavodov.« 
(Inštitut za narodnostna vprašanja, 2010). 
 
 
3.1.3 Organi Republike Slovenije, pristojni za sodelovanje s slovenskimi 
avtohtonimi manjšinami v sosednjih drţavah 
 
»V sklop drţavnih organov, ki so odgovorni za urejanje zadev z narodnimi manjšinami, 
sodijo tudi organi, ki skrbijo, da se v sosednjih drţavah slovenske avtohtone manjšine 
obravnava po zakonu in se jim omogoča vse pravice in obveznosti, ki jim pripadajo.  
Odnos med Republiko Slovenijo in slovenskimi avtohtonimi manjšinami v sosednjih 
drţavah temelji na ustavnem načelu skrbi matične drţave za avtohtone manjšine in 
enakopravnega partnerskega sodelovanja. Merilo za sodelovanje Republike Slovenije s 
posamezniki in organizacijami v zamejstvu je njihova narodna pripadnost in delovanje 
za obstoj in razvoj kot narodne skupnosti. Republika Slovenija poudarja potrebo po 
načrtnem in usklajenem delovanju drţavnih organov pri sodelovanju s slovenskimi 
avtohtonimi manjšinami v zamejstvu.« (RePASM, 2. poglavje, I. člen). 
 
»Parlamentarne stranke si prizadevajo za soglasje glede temeljnih načel politike 
Republike Slovenije do slovenskih avtohtonih manjšin v zamejstvu. Pristojni organi 
Republike Slovenije skušajo na čim bolj primeren način vključiti tudi pomembne in 
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reprezentativne znanstvene, kulturne in gospodarske dejavnike v Sloveniji ter v 
slovenskih avtohtonih manjšinah.« (RePASM, 3. poglavje, II. člen). 
Zaradi tega se je v Vladi Republike Slovenije ustanovilo posebno posvetovalno telo. V 
kakšni meri in na katerih področjih bo politiko sodelovanja s slovenskimi avtohtonimi 
manjšinami v zamejstvu vodila Republika Slovenija, določa Drţavni zbor. Za te potrebe 
je ustanovljeno posebno delovno telo, ki obravnava in predlaga Vladi v sprejem 
odločitve na tem področju. Pristojnosti, ki jih ima posebno delovno telo, uredi Drţavni 
zbor z odlokom. Ko govorimo o izvajanju politike sodelovanja Republike Slovenije s 
slovenskimi avtohtonimi manjšinami v zamejstvu, pa se pristojnost premakne na samo 
Vlado Republike Slovenije. V ta namen se ustanovi in imenuje ministra brez listnice, ki 
je predlagatelj politike sodelovanja s slovenskimi avtohtonimi manjšinami v zamejstvu 
in nosi odgovornost za njeno izvajanje ter za koordinacijo dejavnosti pristojnih 
ministrstev na tem področju. Vsako leto Vlada Republike Slovenije predloţi Drţavnemu 
zboru letno poročilo o aktivnostih Republike Slovenije na področju sodelovanja s 
slovenskimi avtohtonimi manjšinami v zamejstvu, k temu pa poda predlog politike za 
naslednje leto. Predlog mora vsebovati tudi okvire proračunskih sredstev za njegovo 
izvajanje (po RePASM, 3. poglavje, II. člen, III. člen, IV. člen, V. člen). 
 
Seveda v Sloveniji obstaja mnogo samostojnih zavodov in institucij, ki skrbijo za 
pravice in obveznosti ene ali več manjšin, odvisno, kaj obsegajo njihove ciljne naloge. 
 
 
3.2 CIVILNA DRUŢBA 
 
Ko opisujemo institucije in ustrezne organe, se moramo ustaviti pri dejstvu, da na 
ţalost drţavne inštitucije zaradi nezadostne pristojnosti, njihovih nezadostnih sredstev 
in pomanjkanja pri usklajevanju, velikokrat ne morejo ničesar storiti. Zato so se 
ustanovile organizacije civilne druţbe, ki so prevzele aktivno vlogo varovanja pravic 
manjšin (po Drolc ur., 2001, str. 56‒59). 
»V celotni regiji je v zadnjih desetih letih izrazito naraslo število nevladnih organizacij, 
ki so vključene v antidiskriminacijsko delo in varovanje pravic manjšin. Nevladne 
organizacije so ponavadi tiste, ki so odgovorne za nekatere najbolj opazne doseţke na 
področju izboljšanja varovanja pravic manjšin, zagotavljanja pravnega svetovanja in 
pomoči ţrtvam diskriminacije. Pri ogromno drţavah članicah so nevladne organizacije 
in pravni zastopniki javnega interesa začeli proces proti zlorabam policije, segregaciji 
na področju izobraţevanja in diskriminaciji Romov na drugih področjih javnega 
ţivljenja, ravno tako so zagotovili obširno dokumentacijo o vplivu vladnih politik na 
manjšinsko prebivalstvo, kjer so v nekaterih drţavah članicah pripeljali tako daleč, da 
so na evropskem sodišču za človekove pravice zahtevali odškodnine za posamezne 
kršitve.« (Drolc ur., 2001, str. 56‒59). 
 
»Še vedno pa je prisotno vladno financiranje dejavnosti, ki jih izvajajo samostojne 
skupine na področju varovanja manjšin, kar je seveda sporno, saj veliko število 
organizacij, ki tekmujejo za omejena sredstva in uradno priznanje, tako povzroča sum, 
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da nekatere vlade še vedno favorizirajo tiste nevladne organizacije, katerih aktivnosti 
neposredno ne kljubujejo vladnim politikam ali jih ne kritizirajo. 
Povečevanje javne podpore skupnim demokratičnim vrednotam kot političnega merila 
s kobenhavnskega sestanka je nujno pri procesu razširitve in zahtevalo se bo predano 
delo tako komisije kakor tudi vlad drţav kandidat, da se bo čim bolj učinkovito 
vključevalo civilne druţbe.« (Drolc ur., 2001, str. 60‒61). 
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4 POSEBNE PRAVICE NARODNIH MANJŠIN V SLOVENIJI 
 
 
Po podrobnem ogledu zgodovine, pravne podlage in institucij, ki naj bi jo izvajale, se 
lahko osredotočimo na vse posebne pravice in obveznosti, ki jih imajo narodne 
skupnosti v Republiki Sloveniji. 
»Osamosvojitveni dokumenti Republike Slovenije izraţajo zavezanost k spoštovanju 
načel mednarodnega prava v mednarodnih dokumentih, ki temeljijo na splošno 
sprejetem pristopu, da zagotavljanje pravic narodnih manjšin ne sme ogroziti 
teritorialne integritete in enotnosti drţav. S pristopom k mednarodnim konvencijam, 
zlasti k Mednarodnemu paktu o drţavljanskih in političnih pravicah, ustanovnim 
listinam mednarodnih organizacij ter Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin je Republika Slovenija sprejela tudi izpolnjen sistem 
mednarodnega nadzora nad izvajanjem obveznosti, ki zajemajo tudi moţnost 
pritoţbe posameznika zoper drţavo.« (po Klopčič, 2006, str. 77). 
Iz zgoraj naštetih mednarodnopravnih in političnih listin ter njihove strokovne in 
politične interpretacije je mogoče oblikovati različne nabore posebnih pravic manjšin 
in jih seveda različno razvrščati. »Brez kakršnih koli teţenj po univerzalnosti bi bilo 
moţno posebne pravice narodnih manjšin razdeliti na tri sklope: 
1. sklop temeljnih posebnih pravic; 
2. sklop tako imenovanih kompenzacijskih pravic; 
3. sklop pravic iz naslova soodločanja pripadnikov narodnih manjšin.« (Komac, 1999, 
str. 37).  
Ko govorimo o tako imenovanih temeljnih posebnih pravicah, se običajno mednje 
uvrščajo pravica do obstoja, pravica do priznanja, pravica do pripadnosti skupini in 
pravica do posebne zaščite. Lahko bi dejali, da ni nobenega dvoma, da so italijanski 
in madţarski narodni skupnosti v Republiki Sloveniji zagotovljene prav vse zgoraj 
naštete temeljne posebne pravice (po Komac, 1999, str. 38).  
»Pravica do posebne zaščite pa je podrobneje razdelana v okviru tako imenovanih 
kompenzacijskih pravic. Različni viri navajajo različno zbirko posebnih pravic, 
relativno zaokroţen seznam pravic, ki je prilagojen pričujočemu naboru manjšinskih 
skupnosti in vsebuje naslednje zadeve: 
 raba jezika manjšin; 
 pravica do izobraţevanja; 
 pravica do informiranja; 
 pravica do lastnega kulturnega razvoja; 
 pravica do svobodnih stikov; 
 pravica do ekonomskega razvoja; 
pravica do uporabe narodnostnih simbolov.« (Komac, 1999, str. 38).  
 
Lahko bi dejali, da italijanska in madţarska narodna skupnost sodita v krog tako 
imenovanih klasičnih manjšinskih skupnosti. To pojasnimo s tem, ko uveljavljanje 
sklopa posebnih pravic manjšin primarno povezujemo na prostor, ki ga tradicionalno 







V številnih mednarodnih listinah lahko zasledimo navajanje pravice pripadnika narodne 
manjšine do proste izbire, da je ali ni obravnavan kot pripadnik narodne manjšine. Te 
listine dajejo zagotovljeno pravico posameznikom, da se opredelijo kot pripadniki 
manjšinskega naroda, in jim jamčijo, da njihova izbira ne bo imela nobene 
neugodnosti, kot je tako pomembna pravica do svobodne izbire etnične identitete (po 
Drolc ur., 2001, str. 43-44).  
 
 
4.2 RABA JEZIKA 
 
Vemo, da Evropska unija sama ne nosi svojih pravil na področju urejanja jezika 
manjšin v drţavah članicah, vseeno pa obstajajo mednarodni standardi, ki določajo, 
da drţave spodbujajo uporabo manjšinskih jezikov v pogovoru javnih uradnikov s 
pripadniki določene narodne manjšine (po Drolc, 2006 str. 45).  
 
»V Sloveniji ima vsakdo pravico do izraţanja narodne pripadnosti, da goji in izraţa 
svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo. Na narodnostno mešanih območjih je 
italijanski oziroma madţarski jezik enakopraven slovenskemu. To pomeni, da je pri 
poslovanju pravosodnih, drţavnih in upravnih organov zagotovljena uporaba jezika 
narodne manjšine, če ena od strank uporablja ta jezik. Določbe o enakopravni 
uporabi jezikov obeh narodnih manjšin ter določbe o zunanji dvojezičnosti na 
narodnostno mešanih območjih vsebujejo zakoni in pravilniki o delovanju uprave in 
drţavnih organov ter pravosodnih organov, kot so sodišča, toţilstva, notariati in 
statuti občin na narodnostno mešanih območjih.« (Klopčič, 2006 str. 80). 
Vsak pripadnik narodne manjšine ima pravico do uporabe maternega jezika tako v 
javnem kot zasebnem ţivljenju, pa naj gre za pisno ali ustno obliko izraţanja. »Med 
indikatorje uresničevanja pravic do svobodne rabe jezika predstavljajo določila o 
vidni dvojezičnosti v toponomastiki, napisnih tablah, razglasih, obvestilih, opozorilih 
itd.« (Komac, 1999, str. 41).  
O sami rabi jezika narodnih skupnosti je zagotovljena tudi dokumentacija v 
dvojezičnem zapisu, ki je obvezna za vse prebivalce narodnostno mešanega ozemlja 
ne glede na njihovo narodnostno pripadnost. Dvojezična urejenost pa sega od 
pravnega poslovanja v sodstvu do osebnih izkaznic in potnih listin (ti dve listini sta 
trijezični – slovenščina, angleščina, italijanščina oziroma madţarščina), poleg tega je 
tu še: dvojezično vozniško in prometno dovoljenje, zdravstvene izkaznice ter 





»Na narodnostno mešanih območjih sta pripadnikom narodnih skupnosti italijanske in 
madţarske manjšine zagotovljena vzgoja in izobraţevanje v maternem jeziku od 
predšolske vzgoje do konca srednjega izobraţevanja.« (Klopčič, 2006, str. 81). 
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Vloga šolskega sistema sloni vsaj na treh različnih nivojih. Na prvem nivoju mora 
pripadnikom manjšinskih skupnosti nuditi dovolj splošnega in specifičnega znanja za 
uspešno kompetitivnost posameznika, pripadnika narodne skupnosti, v njegovem 
kasnejšem ţivljenju in delu. Nadalje mu mora na drugem nivoju nuditi moţnosti za 
interiorizacijo jezikovnih in kulturnih vrednot narodnostne skupnosti, ki so ji pripadali 
njegovi predniki, saj se bo na podlagi teh svobodno in prostovoljno odločal o 
pripadnosti tej narodnosti skupnosti ali pa bo izbral kakšno drugo, in kot končno na 
tretjem nivoju mora v šolskem sistemu ustvariti zadostno promocijo vrednot 
strpnosti, tolerance ter sprejemanja drugačnosti na narodnostno mešanem ozemlju 
(po Komac, 1999, str. 46‒47). 
Tretji nivo – šolstvo: v veljavi sta dva modela, in sicer na območjih, kjer ţivi 
italijanska narodna skupnost, potekajo predšolska vzgoja in osnovno ter srednje 
izobraţevanje v ločenih šolah s slovenskimi in italijanskim jezikom, na območjih, kjer 
ţivi madţarska narodna skupnost, pa je bila uvedena dvojezična vzgoja in 
izobraţevanje za vse otroke s tega področja. Učenci obeh narodnosti skupaj 
obiskujejo pouk, le-ta poteka vzporedno v slovenskem in madţarskem jeziku. Učiti in 
poznati oba jezika ni samo obveznost pripadnikov narodnih skupnosti, temveč tudi 
pripadnikov večinskega naroda, saj se učenci v šolah s slovenskim učnim jezikom na 
narodnostno mešanem območju na Obali obvezno učijo italijanski jezik. Pri 
madţarskih narodnih skupnostih pa je učenje prišlo še na višji nivo in tako se v 
dvojezičnih izobraţevalnih ustanovah v Prekmurju celoten pouk izvaja dvojezično. 
Najbolj pomembni dejavnik pa je, da neodvisno, na kateri stopnji se izvaja 
izobraţevanja, se upoštevajo posebnosti jezika, kulture in zgodovine narodnih 
skupnosti ter spodbujajo raziskave na tem področju. Sredstva, pridobljena za 
subvencioniranje učbenikov in učil za programe, namenjene narodnostnim skupinam, 
in za Rome, so zagotovljena z drţavnim proračunom, del investicij pa pokrivajo iz 
sredstev lokalnih skupnosti (po Klopčič, 2006, str. 81‒82).  
 
 
4.4 JAVNA OBČILA 
 
Eden glavnih pogojev za varstvo pravic manjšin je pravica do ustanavljanja in do 
uporabe tiskalnih občil, radijskega in televizijskega oddajanja v manjšinskem jeziku 
ter pravica dostopanja do javnih občil (po Drolc ur., 2006, str. 50). 
»V Zakonu o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) se je drţava Slovenija obvezala, 
da bo med drugim podpirala razvoj nekomercialnih javnih glasil, ki so namenjena 
obveščanju italijanske oziroma madţarske narodne skupnosti … Zakon določa, da se 
oglasi in druga plačana obvestila v javnem glasilu in drugih oblikah javnega 
obveščanja objavljajo v slovenskem jeziku, razen v primerih, če javno glasilo izhaja v 
tujem jeziku. To pa ne velja na narodnostno mešanih območjih, kjer sta poleg 
slovenščine uradna jezika italijanščina oziroma madţarščina … Pomembna je tudi 
določba, ki omogoča zavodom, ki jih ustanovijo samoupravne narodne skupnosti, da 
se lahko registrirajo za tako imenovano izdajanje tiska in drugih oblik javnega 
obveščanja ter za ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje RTV programov, kar 
pripadnikom oziroma organizacijam večinskega naroda ni dovoljeno. Določeno 
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prednost ima RTV program, v katerem prevladuje lastna produkcija v slovenskem 
oziroma italijanskem ali madţarskem jeziku na  območju občin, v katerih ţivita 
italijanska in madţarska narodna skupnost, seveda v primeru, da je več prosilcev za 
isti radiodifuzni program.« (Komac, 1999, str. 50). 
Na koncu pa je vredno omeniti še svobodno vnašanje tujega tiska. V skladu z 
določbo iz Zakona o javnih glasilih ima samoupravna narodna skupnost pravico vnosa 
italijanskega oziroma madţarskega tiska za lastne potrebe (po Komac, 1999, str. 50). 
 
 
4.5 KULTURNI RAZVOJ 
 
»Kulturno dediščino in sodobno kulturno ustvarjalnost obeh narodnosti je Republika 
Slovenija vključila v skupno dediščino slovenske drţave in jo varuje na podoben način 
kot kulturno produkcijo večinskega naroda, kar je razvidno iz »Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture.« (Uradni list RS, št. 7/99). V 
njem se je drţava Slovenija v skladu s temeljno opredelitvijo obvezala varovati vse 
etnološke spomenike na svojem ozemlju, ne glede na njihov etnični izvor.« (Komac, 
1999, str. 53). 
»Pomurska madţarska narodna samoupravna skupnost je za promocijo madţarske 
kulture ustanovila Zavod za kulturo madţarske narodnosti. Zavod koordinira in 
usmerja delo dvaindvajsetih kulturnih društev madţarske narodnosti. Kulturna 
društva delujejo na mnogih področjih kulturnega ustvarjanja in poustvarjanja. V 
sklop kulturnih aktivnosti se štejejo tudi knjiţnične dejavnosti, zato velja navesti, da 
osrednja knjiţnica v Lendavi hrani pribliţno 20.000 naslovov monografij in periodičnih 
publikacij v madţarskem jeziku, prav tako ima bogato zbirko del v madţarskem jeziku 
knjiţnica v Murski Soboti.« (Komac, 1999, str. 54). 
»Na narodnostno mešanem ozemlju na Obali deluje šest kulturnih društev, ţal 
povezovalne organizacije, sorodne Zavodu za kulturo madţarske narodnosti, ni. Dve 
pomembni instituciji italijanske narodne skupnosti imata sedeţa na Hrvaškem: Center 
za zgodovinske raziskave v Rovinju ter Italijanska drama na Reki. Tudi za ti dve 
instituciji slovenska drţava prispeva sorazmeren finančni deleţ za njuno delovanje.« 
(Komac, 1999, str. 54).  
 
 
4.6 EKONOMSKI RAZVOJ 
 
Slovenija je podpisala ali nasledila mednarodne dokumente, v katerih je gospodarski 
razvoj narodnih skupnosti obravnavan primarno v smislu nediskriminacijskega odnosa 
drţave do pripadnikov narodnih skupnosti (po Komac, 1999, str. 56). 
»Slovenija se je z Zakonom o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na 
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, obvezala, da bo del sredstev 
namenila izključno za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni 
skupnosti. Pravico do kandidiranja za sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove 
imajo fizične osebe, pripadniki avtohtone narodnostne skupnosti in pravne osebe v 
večinski lasti pripadnikov avtohtone narodne skupnosti oziroma tiste, katerih 
ustanovitelj je narodna skupnost. Sredstva se sorazmerno delijo med avtohtoni 
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narodni skupnosti in se usmerjajo v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, 
zdruţenih organizacij malega gospodarstva ter v naloţbe v druge proizvodne in 
storitvene objekte in opremo v gospodarstvu. Pogoj, da se pridobijo sredstva v obliki 
posojil, je najmanj 15% lastna udeleţba, ki jo zagotovi prosilec. Vloge za posojila, ki 
jih pripadniki narodnih skupnosti oddajo na razpis, obravnava posebna komisija, 
sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za gospodarske dejavnosti in 
Urada za narodnosti.« (Komac, 1999, str. 56‒57). 
Komisija mora pred dokončno obravnavo vlog od Obalne samoupravne narodne 
skupnosti italijanske manjšine ter Pomurske madţarske narodne manjšine pridobiti 
mnenje o pomenu predlaganih projektov za zagotavljanje gospodarske osnove za 
avtohtoni narodni manjšini (po Komac, 1999, str. 57). 
 
 
4.7 UPORABA NARODNIH SIMBOLOV 
 
V Ustavi RS je zapisano, da smejo avtohtona italijanska manjšina in avtohtona 
madţarska manjšina ter njuni pripadniki uporabljati svoje narodne simbole ne glede 
na to, ali so identični z italijanskimi in madţarskimi simboli. Ti simboli se smejo 
uporabljati le ob simbolih RS in na način, iz katerega je razvidno, da imajo simboli RS 
prednost. Raba simbolov narodnih skupnosti v javnosti se šteje kot priznanje 
upravljavcev prostora, da je identiteta narodnostno mešanega prostora sestavljena iz 
mnoţice identitet, kar velja za javno izkazovanje, ki sloni na poštenosti in brez 
strahu, da se bo izgubila suverenost večinskega naroda (po Komac, 1999, str. 55). 
 
 
4.8 SOODLOČANJE PRIPADNIKOV NARODNIH MANJŠIN 
 
V Sloveniji je celotna volilna zakonodaja usmerjena k zagotavljanju pripadnikom 
italijanske in madţarske manjšine zastopstva na vseh ravneh odločanja, od občinskih 
svetov do Drţavnega zbora RS. Vemo, da odločitve in zakoni, ki se nanašajo na 
posebne pravice obeh manjšin, ne morejo biti sprejeti brez predhodnega soglasja 
predstavnika manjšin. V zadevah na lokalni ravni imata narodni skupnosti vsaj po 
enega predstavnika v občinskem svetu. Enako določba opredeljuje območja, kjer je 
avtohtono naseljena romska skupnost. Za obe narodni manjšini sta ustanovljeni 
posebni samoupravni narodni skupnosti na občinski in republiški ravni, da se lahko 
uresničujejo njuni interesi in da lahko poteka organizirano sodelovanje pri javnih 
zadevah. Samoupravne narodne skupnosti so tiste, ki med drugim ustanavljajo 
organizacije in javne zavode, skrbijo za stike z matičnim narodom, lahko pa tudi 
opravljajo naloge, ki so v drţavni pristojnosti (po Klopčič, 2006, str. 82‒83). 
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Italijansko in madţarsko narodno skupnost smo omenili tekom diplomske naloge kar 
nekajkrat, kar je popolnoma razumljivo, saj sta v Republiki Sloveniji glavni in edini 
uradni narodni skupnosti, ki imata opredeljene pravice in obveznosti ţe v temeljnem 
dokumentu – Ustavi Republike Slovenije. Sedaj pa bomo pogledali še s statističnega 
vidika, kje se nahajata italijanska in madţarska manjšina, ko govorimo o delitvi na 
območja in koliko jih pravzaprav je.  
 
 
5.1 ITALIJANSKA NARODNA SKUPNOST 
 
»Italijanska narodna skupnost v Sloveniji se nahaja na etnično mešanem območju v 
okviru občin Koper, Izola in Piran, obsega naselja Koper, Škocjan, Semedela, Šalara, 
Bertoki, Ankaran, Hrvatini, Škofije v občini Koper, občinsko središče Izola ter kraje 
Piran, Portoroţ, Lucija, Strunjan, Seča, Sečovlje in Parecag in pokrivajo v slovenski 
Istri dobre 4 % slovenskega tamkajšnjega prebivalstva …  
Pred drugo svetovno vojno je italijansko prebivalstvo na narodnostno mešanem 
območju predstavljalo večino v mestih in le v nekaterih podeţelskih naseljih, v širšem 
zaledju slovenske Istre pa ga praktično ni bilo. Po odselitvi večjega dela Italijanov v 
desetletju po drugi svetovni vojni se je stanje korenito spremenilo in italijansko 
prebivalstvo je tudi v mestih v manjšini, saj je predstavljalo v obdobju po 
osamosvojitvi manj kot 5 % skupnega prebivalstva. Deleţ italijanskega prebivalstva 
se je v povojnem obdobju neprestano zniţeval, zlasti zaradi nenehnega doseljevanja 
iz notranjosti Slovenije in iz republik nekdanje Jugoslavije … V zadnjih 40-ih letih se 
je število Italijanov v Sloveniji le malo spreminjalo, večje razlike so bile med 
območjem avtohtone poselitve in preostalimi območji v Sloveniji. Tako se deleţ 
Italijanov nagiba pribliţno 85 % na avtohtonem poseljenem območju in slabih 15 % 
na preostalih območjih v Sloveniji.« (Komac, 1999, str. 16‒24).  
 
 
5.2 MADŢARSKA NARODNA SKUPNOST 
 
»Območje avtohtone poselitve Madţarov v Sloveniji obsega ozek pas ozemlja ob 
slovensko-madţarski meji, ki ga območje naselij Kobilje, Strehovci in Bukovnica s 
slovenskim prebivalstvom deli na severni in juţni del. Upravno sodi ozemlje v okvir 
petih občin: Hodoš, Moravske Toplice, Šalovci, Lendava in Dobrovnik. Madţarska 
narodna skupnost je do danes ohranila relativno prostorsko strnjenost. Na 
narodnostno mešanem območju še sedaj predstavljajo najbolj številčno skupino 
prebivalstva, čeprav se je deleţ Madţarov nenehno počasi zniţeval. V severnem delu 
narodnostno mešanega območja še danes predstavljajo okrog dve tretjini 
prebivalstva, v juţnem delu pa slabo polovico. Zaradi izobraţevanja in dela se je 
madţarsko prebivalstvo selilo v večja slovenska mesta, kot so Ljubljana, Maribor, 
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Koper, Murska Sobota itd., s čimer se je oblikovala poleg strnjene tudi razpršena 
poselitev … Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 1991 je bilo Madţarov v Sloveniji 
slabe 0,04 % od vsega prebivalstva Slovenije, od tega je dobrih 84 % prebivalo na 




6 SODELOVANJE SLOVENIJE Z DRŢAVAMI NASLEDNICAMI 




Slovenija se je ob osamosvojitvi zavzela, da bi se tudi v drţavah naslednicah SFRJ 
dosledno upoštevalo dejstvo, da tudi na njihovem ozemlju bivajo slovenske narodne 
skupine in da morajo zakonsko poskrbeti za njihovo varnost in pravice. 
 
»Po razpadu SFR Jugoslavije so se na področju urejanja medetničnih odnosov na 
javnem prizorišču prepletali vplivi širših mednarodnih tokov in še posebej vplivi vojn, 
prisilnih migracij in razdeljevanja. Percepcija lastne etnične identitete v takih 
razmerah se je v novih, samostojnih drţavah v posameznih segmentih izkazovala tudi 
skozi občutke ogroţenosti in nezaupanja do drugih. Dvostransko sodelovanje in 
sporazumi med drţavami izvora in drţavami bivanja so pomembni za uresničevanje 
pravic manjšin. Zato je ureditev odprtih vprašanj z drţavami nekdanje skupne drţave 
za Republiko Slovenijo pomembna tudi glede na nadaljnje zavzemanje za urejanje 
poloţaja Slovencev zunaj območja Slovenije. V vseh drţavah naslednicah nekdanje 
skupne drţave zunaj Slovenije ţivijo pripadniki slovenskega naroda, sedaj 
poimenovani kot narodne manjšine, vendar pa se zgodovinske, pravne in druge 
okoliščine, ki opredeljujejo njihov poloţaj, kakor tudi dejansko stanje, med sabo 
bistveno razlikujejo.« (Klopčič, 2006, str. 116). 
Ko se je Slovenija osamosvojila se je takoj pričelo z urejanjem pravnega statusa tako 
imenovanih etničnih Slovencev – to so tisti, ki ţivijo zunaj Slovenije v drugih drţavah, 
naslednicah nekdanje skupne drţave. Njihov poloţaj je bil delno ţe urejen z določili v 
Zakonu o drţavljanstvu, Zakonu o tujcih in Zakonu o zaposlovanju. Le-ti predvidevajo 
ugodnejšo obravnavo Slovencev brez slovenskega drţavljanstva v primerjavi z 
drugimi tujci. V Sloveniji se odvijajo številne dejavnosti, v katere so vključeni tudi 
Slovenci brez slovenskega drţavljanstva. Tako v okviru Urada za Slovence po svetu 
financirajo dejavnosti slovenskih društev zunaj Slovenije. Na Ministrstvu za kulturo 
RS v okviru financiranja kulturnih programov za Slovence po svetu financirajo 
kulturno dejavnost teh društev in programe sodelovanja, Ministrstvo za šolstvo in 
posamezne nevladne organizacije pa  pomagajo posameznikom tako, da jim 
omogočajo štipendiranje študija v Sloveniji (po Klopčič, 2006, str. 116‒117). 
»Republika Slovenija je takoj po osamosvojitvi ţelela v ustavi poudariti psihološko 
pomembno enotnost celega slovenskega naroda in dejstvo, da je Republika Slovenija 
matična drţava vseh Slovencev. Pri tem ni izjema, saj so vse drţave, nastale po 
političnih spremembah v Evropi po letu 1990, v praksi oblikovale posebno strategijo 
do v drugih drţavah ţivečih etničnih sonarodnjakov.« (Klopčič, 2006, str. 118). 
 
 
6.1 PRAVNO UREJANJE V BOSNI IN HERCEGOVINI 
 
Pri pravni ureditvi v Bosni in Hercegovini se bistvena značilnost kaţe v tem, da 
temelji na urejenih razmerjih med tremi konstitutivnimi narodi. Daytonov mirovni 
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sporazum iz leta 1995 ureja predvsem temeljne drţavne ureditve in poloţaj treh 
narodov v Bosni in Hercegovini, medtem ko problem poloţaja in varstva drugih 
narodov kot tudi narodnih, etničnih in verskih manjšin še zmeraj ostaja odprt. Ustava 
Bosne in Hercegovine v preambuli izrecno navaja Bošnjake, Hrvate in Srbe kot 
konstitutivne narode, se pa v poglavju o človekovih pravicah v klavzuli o 
nediskriminaciji omenja, da ne sme pridi do diskriminacije na podlagi spola, rase, 
barve, jezika, vere, političnega ali drugega prepričanja, narodnostnega ali socialnega 
porekla, pripadnosti narodni manjšini pa vse do lastnine, rojstva ali kake druge 
okoliščine.  V Ustavi Bosne in Hercegovine sodi med za drţavo obvezujoče 
dokumente tudi Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodih manjšin. Tako je 
bil leta 2003 sprejet Zakon o varstvu pravic pripadnikov narodnih manjšin v BIH, kjer 
opisuje varstvo etnične, kulturne, jezikovne in verske identitete vsakega 
posameznika, pripadnika narodne manjšine v BIH, ki je drţavljan BIH (po Klopčič, 
2006, str. 118‒120). 
 
 
6.2 PRAVNO UREJANJE V REPUBLIKI HRVAŠKI 
 
»Na Hrvaškem poloţaj narodnih manjšin urejajo Ustava Republike Hrvaške, Ustavni 
zakon o pravicah narodnih manjšin na Hrvaškem in področna zakonodaja. Ustavni 
zakon o pravicah narodnih manjšin na Hrvaškem, sprejet decembra 2002, ureja 
varstvo manjšin na podlagi sprejetih mednarodnih standardov in mednarodnih 
obveznosti Republike Hrvaške.« (Klopčič, 2006, str. 121).  
Tako je narodna manjšina definirana kot skupina hrvaških drţavljanov, katere 
pripadniki so tradicionalno naseljeni na območju Republike Hrvaške, njeni člani pa 
imajo etnične, jezikovne, kulturne in/ali verske značilnosti, ki se razlikujejo od drugih 
drţavljanov in jih vodi ţelja po ohranjanju teh značilnosti. Pri urejanju jezikovnih 
pravic manjšin hrvaški Ustavni zakon sledi Okvirni konvenciji Sveta Evrope in 
uporablja dva kriterija pri določanju ukrepov na območjih, ki jih naseljujejo narodne 
manjšine (po Klopčič, 2006, str. 121). 
»Pri določanju upravičenosti do zastopstva narodnih manjšin v hrvaškem parlamentu 
se hrvaški Ustavni zakon opira na številčno klavzulo in loči med narodnimi 
manjšinami, ki imajo v celotni strukturi prebivalstva manj ali več kot 1,5 odstotka 
prebivalcev. Tisti, ki dosegajo več kot 1,5 odstotka, so upravičeni do najmanj enega 
in največ treh poslanskih sedeţev, drugi pa imajo v skladu z Zakonom o volitvah v 
parlamentu pravico do štirih poslanskih mest.« (Klopčič, 2006, str. 121‒122). 
 
Na lokalni ravni imajo pravice do zastopstva narodnih manjšin predstavniki narodnih 
manjšin. Tisti, ki imajo v celotni strukturi med pet in petnajst odstotki prebivalcev, pa 
imajo pravico do enega predstavnika v predstavniškem organu. Predstavniki narodnih 
manjšin lahko na lokalni ravni ustanovijo svete narodnih manjšin, ki omogočajo 
sodelovanje v javnem ţivljenju in izraţanje interesov. Na drţavni ravni je za 
sodelovanje narodnih manjšin v javnem ţivljenju v imenu Republike Hrvaške 
ustanovljen Svet za narodne manjšine. Le-ti delujejo na lokalni ravni in člani imajo 
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pomembno vlogo pri nadzoru izvajanja Ustavnega zakona in druge zakonodaje, ki se 
nanaša na pravice narodnih manjšin.  
Hrvaška kot narodno manjšino navaja tudi Slovence na Hrvaškem in se nagiba k 
temu, da bi se moralo povečati število sedeţev za manjšine v parlamentu, tako da bi 
lahko vključili tudi predstavnike slovenskih manjšin. Po podatkih popisa iz leta 1991 
je bilo na Hrvaškem več kot 22.000 opredeljenih Slovencev. V sklopu dvostranskih 
odnosov s Slovenijo velja omeniti, da je Hrvaška ponudila Sloveniji sklenitev 
dvostranskega sporazuma za varstvo manjšin (po Klopčič, 2006, str. 122‒123).  
 
 
6.3 PRAVNO UREJANJE V REPUBLIKI MAKEDONIJI 
 
»Ustava Republike Makedonije iz leta 1991 v preambuli med drugim določa, da je 
Makedonija nacionalna drţava makedonskega naroda, v kateri je zagotovljena 
popolna enakost njenih drţavljanov in trajno soţitje z Albanci, Turki, Vlahi, Romi in 
drugimi narodnostmi, ki ţivijo v Republiki Makedoniji.« (Klopčič, 2006, str. 123). 
Za narodne manjšine, ki bivajo v njej, so zagotovljene individualne in kolektivne 
pravice. Ravno tako te pravice do narodnih manjšin obravnava Okvirna konvencija, ki 
jo je Republika Makedonija ratificirala (po Klopčič, 2006, str. 123). 
 
 
6.4 PRAVNO UREJANJE V ZR JUGOSLAVIJI 
 
»ZR Jugoslavija je leta 2002 sprejela Zakon o urejanju poloţaja narodnih in etničnih 
manjšin ter Zakon o varstvu pravic in svoboščin narodnih manjšin v ZR Jugoslaviji. Ta 
zakon se sklicuje na mednarodne instrumente in sledi dikciji Okvirne konvencije. 
Zakon vsebuje tako imenovano odprto definicijo pojma narodna manjšina, saj ne 
izključuje nobene od manjšinskih skupin.« (Klopčič, 2006, str. 124). 
  
Status narodne manjšine tako uresničuje vsaka skupina drţavljanov ZR Jugoslavije, ki 
je po številu dovolj reprezentativna, čeprav na območju ZR Jugoslavije pojem 
manjšina pripada eni od skupin prebivalstva, ki so v dolgoletni in čvrsti povezavi z 
območjem ZR Jugoslavije. Kriteriji, po katerih se razlikujejo manjšine od večine 
prebivalstva, so jezik, kultura, narodna ali tehnična pripadnost, poreklo ali 
veroizpoved. Z njimi se pridobi oznaka narodne manjšine, njeni pripadniki pa imajo 
ţeljo ohraniti svojo skupno identiteto, ki jasno vključuje kulturo, tradicijo, jezik ali 
religijo (po Klopčič, 2006, str. 124). 
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7 ROMSKA SKUPNOST V SLOVENIJI 
 
 
Romska skupnost sodi v poseben segment, saj je njihova prisotnost zapisana v Ustavi 
Republike Slovenije, pa vseeno nosi tako posebne specifike, da je ne moremo 
primerjati z nobeno ostalo narodno manjšino ali etnično skupino. 
 
»Pri urejanju poloţaja romske skupnosti se zrcalijo nedorečenosti sistemskega 
pristopa k urejanju poloţaja manjšinskih skupnosti v Sloveniji, predvsem vprašljivost 
rigidnih kriterijev, ki povezujejo upravičenost do manjšinskega varstva le s 
teritorialnim načelom in avtohtono poselitvijo. Po eni strani ni sporno, da ima romska 
skupnost kot celota v Sloveniji posebne etnične značilnosti, nima pa priznanega 
enakega pravnega poloţaja kot obe avtohtoni narodni manjšini. Pravno podlago za 
nadaljnje urejanje posebnih pravic vseh Romov, ki ţivijo v Sloveniji, opredeljuje 
Ustava. Kljub temu je leta 1995 Vlada RS sprejela tako imenovan Program za pomoč 
Romom, ki je omejen le na tradicionalno naseljene Rome v Sloveniji. Praksa in 
izvajanje tega programa pa sta presegli razlikovanje tradicionalno naseljenih in 
netradicionalno naseljenih Romov, saj so bili številni projekti na področju 
izobraţevanja in zaposlovanja namenjeni ravno »netradicionalno« poseljenim 
Romom.« (Klopčič, 2006, str. 128‒129). 
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8 VARSTVO IN POLOŢAJ SLOVENSKIH MANJŠIN V ZAMEJSTVU 
 
 
Zgodovina, ki je narekovala tako imenovano specifiko geopolitičnega poloţaja, ter 
zgodovinske okoliščine so tiste, ki so pustile posledice v današnjem svetu, da imamo 
v sosednjih drţavah Slovenije ţiveče pripadnike slovenske manjšine. Tako v slovenski 
mednarodnopravni teoriji in praksi kakor tudi na drugih področjih so se slovenski 
strokovnjaki podrobno ukvarjali ter obravnavali vlogo manjšin v odnosih s sosednjimi 




 8.1 ODNOS IN POLOŢAJ SLOVENSKIH MANJŠIN RS S SOSEDNJIMI 
DRŢAVAMI  
 
»Poloţaj slovenskih manjšin v zamejstvu kakor tudi poloţaj obeh avtohtonih narodnih 
manjšin v Sloveniji je urejen s posebnimi mednarodnimi pogodbami. V delo 
meddrţavnih komisij, ki obravnavajo kulturno, znanstveno in prosvetno sodelovanje s 
sosednjimi drţavami, so vključeni tudi predstavniki narodnih manjšin, saj gre v tem 
okviru tudi za obravnavo moţnih oblik izpolnjevanja varstva narodnih manjšin. 
Mednarodnopravno varstvo slovenskih manjšin v zamejstvu je zagotovljeno na 
podlagi multilateralnih mednarodnih pogodb, ki pripadnikom slovenskih manjšin 
zagotavljajo uţivanje splošnih človekovih pravic brez diskriminacije in na podlagi 
specialnih pogodb, ki temeljijo na teritorialnem načelu ter zagotavljajo kolektivne 




8.1.1 Republika Avstrija 
 
»Poloţaj slovenske manjšine v Avstriji in avstrijske manjšine, ki ţivi v Sloveniji, ureja 
Avstrijska drţavna pogodba iz leta 1955, ki je temelj mednarodnopravne obveznosti 
Republike Avstrije za urejanje poloţaja slovenske narodne manjšine v Avstriji. Zlasti 
pomembne so naslednje določbe: 
 6. člen Avstrijske drţavne pogodbe zagotavlja brez diskriminacije varstvo 
človekovih pravic vsem, ki ţivijo pod avstrijsko suverenostjo; 
 7. člen zagotavlja posebne pravice slovenski manjšini na Koroškem in Štajerskem, 
vključno s pravico do izobraţevanja v lastnem jeziku, svojih lastnih organizacij, 
zborovanj in tiska, dvojezičnih oznak in topografskih napisov in udeleţbe v 
kulturnih, upravnih in sodnih ustanovah. (točke 1‒4, 7. člen Avstrijske drţavne 
pogodbe); 
 peti odstavek 7. člena pa določa prepoved dejavnosti organizacijam, ki merijo na 
to, da se hrvaškemu in slovenskemu prebivalstvu odvzame njun značaj manjšine 




V času, ko se je Slovenija osamosvojila, je Avstrija poleg dosedanjega zatrjevanja o 
tem, da je ţe izpolnila obveznosti do slovenske narodne manjšine po določbah ADP, 
javno načela tudi vrsto vprašanj v zvezi z nasledstvom pogodbenega statusa RS. 
Jasno je izrazila svoje pomisleke glede nadaljnje veljavnosti celotne Avstrijske 
drţavne podobe, glede na nove okoliščine z očitnim namenom, da bi se izognila 
mednarodnopravnim razseţnostim obveznosti do zagotavljanja pravic slovenske 
narodne manjšine. Kljub temu pa je bil leta 2001 sklenjen dvostranski Sporazum med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju na kulturnem, 
izobraţevalnem in znanstvenem področju (po Klopčič, 2006, str. 60‒61). 
 
»V preambuli je posebej pomemben 14. člen, ki izrecno določa, da sporazum ne 
posega v ţe obstoječe pravice slovenske manjšine v Avstrijo … V pragmatičnem 
smislu je Sporazum pomemben in koristen za slovensko manjšino zaradi tega, ker 
razširja določene pravice tudi na Slovence, ki ţivijo zunaj »poselitvenega območja«, 
ter zaradi tega, ker implicitno priznava, da je območje poselitve slovenske manjšine 
znano in ga torej ni treba na novo odkrivati, ugotavljati in nato v skrčenem obsegu 
šele prestaviti kot ozemlje, na katerem naj bi se izvajale določene pravice.« (Klopčič, 
2006, str. 61‒62). 
 
 
8.1.2 Republika Italija 
 
Slovenska manjšina ima svoj poloţaj v Italiji ter italijanske  manjšine, ki ţive v 
Sloveniji, na mednarodni ravni urejen z Osimsko pogodbo, ki v preambuli navaja, da 
drţavi potrjujeta svojo privrţenost načelu največjega moţnega varstva drţavljanov – 
pripadnikov manjšin, ki izvira iz njunih ustav in njune notranje zakonodaje, ter obe 
drţavi izraţata prepričanje, da bodo sporazumi prispevali h krepitvi miru in varnosti v 
Evropi. Osimska pogodba tudi določa, da bosta obe drţavi ohranili v veljavi notranje 
ukrepe, ki sta jih ţe sprejeli pri izvajanju Posebnega statuta. Tako bosta v okviru 
svojega notranjega prava zagotovili pripadnikom zadevnih manjšin enako raven 
varstva, kot bi jo določal specialni statut, ki je s Posebnim statutom prenehal veljati.  
V mednarodnopravni teoriji in praksi je bilo po ratifikaciji Osimskih sporazumov 
večkrat poudarjeno, da moramo določbe preambule o spoštovanju načela največjega 
moţnega varstva drţavljanov – pripadnikov manjšin razlagati kot celoto, saj je v njej 
izraţena soglasna volja obeh strank ob sklenitvi podobe. Na ţalost pa se nihanje tega 
dojemanja kaţe še posebej pri določitvi teritorialnega obsega varstva, saj bi 
dojemanje obvezujoče pogodbe pomenilo, da je varstvo namenjeno le slovenski 
manjšini na območju nekdanjega slovenskega teritorialnega območja, ne pa tudi 
ostalih slovenskih manjšin na italijanski strani. Glede na stanje pa je seveda moţno 
zaključeno sklepanje, da so se na italijanski strani ţe v postopku ratifikacije izrazile 
ţelje po večjem poudarku pomena individualnih človekovih pravic, prevladi njihovega 
notranjega pravnega varstva nad mednarodnimi določbami ter slediti ţelji po 
zoţevanju pojma manjšine na jezikovne skupnosti. Leta 2001 je bil sprejet Globalni 
zakon o varstvu slovenske manjšine v Italiji oziroma Furlaniji – Julijski krajini (po 
Klopčič, 2006, str. 62-64). 
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Za zaključek stanja slovenskih manjšin v Republiki Italiji bi opisala dogodek ob 
ratifikaciji Osimske pogodbe v Skupščini SFRJ. Govorniki so močno poudarjali ključni 
pomen sporazumov za evropsko varnost in sodelovanje za ureditev mejnih vprašanj, 
ki je pomembno za urejanje poloţaja manjšin v obeh drţavah. Tu se je pokazala 
predanost in miselnost vodje slovenske delegacije v Zboru republik in pokrajin 
Zvezne skupščine. Poslanec dr. Joţa Vilfan je z iskrenimi besedami izrazil svoja 
čustva ob dejstvu, da s tem sporazumom na našo ţalost del slovenskega naroda kot 
manjšina dokončno ostaja v Italiji (po Klopčič, 2006, str. 64).   
 
 
8.1.3 Republika Madţarska 
 
»Z Republiko Madţarsko je sklenjen poseben bilateralni sporazum o zagotavljanju 
posebnih pravic slovenske manjšine, ki ţivi na Madţarskem, in madţarske manjšine, 
ki ţivi v Sloveniji. V preambuli se Sporazum sklicuje na sprejete mednarodne 
dokumente OZN, Sveta Evrope in OVSE. V njem se drţavi zavezujeta, da bosta 
zagotavljali moţnosti za ohranjanje, razvoj in izraţanje narodne identitete obeh 
manjšin na področju šolstva, kulture, medijev, publiciranja in raziskovalnega dela, na 
ekonomskem in drugih področjih. Sporazum predvideva ustanovitev medvladne 
komisije za manjšine, ki bo nadzorovala izvajanje sporazuma. Drţavi naj zagotovita 
udeleţbo predstavnikov manjšin v tej komisiji. Za razliko od predhodno obravnavanih 
sporazumov z Republiko Avstrijo in z Republiko Italijo, ki so izvirna oblika pravnega 
urejanja poloţaja slovenske manjšine, z aktom (Avstrijska drţavna pogodba), ki 
pomeni tudi konstitutivni element drţavnosti oziroma hkrati dokončno ureja 
razmejitvena vprašanja (Osimska pogodba), sodi v evropskem merilu Sporazum z 
Madţarsko v pravno kategorijo dvostranskih sporazumov za varstvo narodnih manjšin 
v jugovzhodni Evropi, ki so bili sklenjeni v zadnjem desetletju …    
Za prizadevanja in izboljšanje poloţaja slovenske manjšine v Porabju pomeni 
Sporazum veliko pridobitev kot moţnost za uveljavljanje zahtev in uresničevanje 
pravic slovenske manjšine na Madţarskem. Predvidena oblika uresničevanja 
Sporazuma vključuje moţnosti za sodelovanje slovenske manjšine v nadzoru nad 
izvajanjem Sporazuma.« (Klopčič, 2006, str. 65‒66). 
 
 
8.2 UGOTOVITVE O MOŢNOSTIH IZBOLJŠANJA POLOŢAJA SLOVENSKIH 
MANJŠIN V ZAMEJSTVU 
 
Sedaj ko smo si ogledali poloţaj slovenskih manjšin v zamejstvu, lahko podamo 
ugotovitve o moţnostih izboljšanja poloţaja in kakšni so bili izsledki prvih poročil 





8.2.1. Pregled prvih poročil sosednjih drţav o poloţaju slovenskih manjšin v 
zamejstvu 
 
»V vseh štirih sosednjih drţavah ţivijo pripadniki slovenske manjšine, vendar se 
zgodovinske, pravne in druge okoliščine, ki opredeljujejo njihov poloţaj, kakor tudi 
dejansko stanje med seboj bistveno razlikujejo. Primerjalni pregled zajema prikaz 
prvih poročil sosednjih drţav o uresničevanju Okvirne konvencije glede vprašanj, 
povezanih s poloţajem slovenskih manjšin. Pregled zajema zgodovinski oris, dejanski 
poloţaj, sprejem posebnih ukrepov za varstvo in razvoj manjšin in pomen 
dvostranskih sporazumov z Republiko Slovenijo.« (Klopčič, 2006, str. 67).  
 
8.2.1.1 Poročilo Republike Avstrije 
 
V splošnem delu poročila je slovenska manjšina omenjena med šestimi skupinami, ki 
so v Republiki Avstriji priznane kot narodne manjšine. Vsaka od manjšin je uvodoma 
predstavljena v krajšem prikazu, ki vključuje zgodovinski oris in sedanji poloţaj. Oris 
poloţaja slovenske manjšine se začenja z navedbo prihoda prvih Slovencev na 
območje Koroške pred 1400 leti. Med zgodovinske razseţnosti omenijo dogodke po 
prvi svetovni vojni ter ogroţenost slovenske manjšine med nacističnim obdobjem.  
Po teritorialnem obsegu nedvomno sem sodijo tudi štajerski Slovenci, kljub temu pa 
je v poročilu razvidno, da še ni prišlo do vključite štajerskih Slovencev v narodnostni 
sosvet. Pritoţba na to, da niso vključeni, je odšla v obravnavno pred sodišče. Pri 
navajanju demografskih podatkov je podan podatek, da je več kot dvajset tisoč 
avstrijskih drţavljanov izjavilo, da v vsakdanjem ţivljenju govorijo slovenski jezik, 
obenem se navaja, da se podatki iz znanstvenih in drugih virov razlikujejo. V poročilu 
izstopa tudi jurisprudenca Ustavnega sodišča Republike Avstrije, ki je na podlagi 
pritoţbe staršev sklenila, da se mora dvojezično šolstvo v posameznih koroških 
regijah iz omejenih treh stopenj premakniti na razširjeno četrto stopnjo – raba dveh 
jezikov tudi v osnovni šoli (po Klopčič, 2006, str. 68‒69). 
 
8.2.1.2 Poročilo Republike Hrvaške 
 
V poročilu Republike Hrvaške pod narodne skupine, na katere se nanaša 
uresničevanje Okvirne konvencije na Hrvaškem, sodijo tudi Slovenci na Hrvaškem. 
Največ Slovencev ţivi na Reki, v Zagrebu, Splitu, Puli, Čakovcu, Opatiji in Bujah. 
Organizirani so v treh društvih, ki imajo sedeţ na Reki, v Zagrebu ter Splitu. V 
poročilu je tudi omemba po razširitvi sedeţev v parlamentu ter ponudba Republiki 
Sloveniji o sklenitvi dvostranskega sporazuma za varstvo manjšin (po Klopčič, 2006, 
str. 69‒70). 
 
8.2.1.3 Poročilo Republike Italije 
 
Poloţaj Slovencev je v poročilu zajet tako v splošnem kot v posebnem delu. V prvem 
delu so omenjeni v okviru splošnega orisa temeljev italijanske politike do manjšin na 
mednarodni notranji ravni. Poročilo omenja priprave na sprejem zakona o globalni 
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zaščiti za Slovence v Republiki Italiji kot pomemben prispevek za urejanje poloţaja 
slovenske manjšine v Italiji. V prikazu demografskih podatkov Slovenci ţivijo v 
Trţaški, Goriški in Videmski pokrajini, njihovo število pa se ocenjuje na 60.000 in 
80.000 prebivalcev. V poročilu se omenjajo določbe Osimske pogodbe in posebnega 
statuta in memoranduma o soglasju iz leta 1954, kjer zagotavljajo uporabo 
dvojezičnosti, uporabo slovenskega jezika v šolah, stikih z javnimi oblastmi, še 
posebej sodnimi. Podrobno opisuje poročilo tudi pravico do izobraţevanja, ki je 
slovenskim manjšinam na razpolago v Trstu in Gorici od leta 1973 dalje, ustanovitev 
svetovalne komisije za slovensko šolstvo ter ustanovitev posebnih teles za izboljšanje 
pouka slovenskega jezika v osnovnih in srednjih šolah. Glede dvostranskega urejanja 
manjšinskih vprašanj poročilo navaja, da so bile po dramatičnih dogodkih, ki so se 
zgodili na območju nekdanje Jugoslavije, dane pobude za dograditev Osimske 
pogodbe v smislu tripartitnega sporazuma med Italijo, Hrvaško in Slovenijo (po 
Klopčič, 2006, str. 70-72).  
 
8.2.1.4 Poročilo Republike Madţarske 
 
Poročilo omenja Slovence kot narodno manjšino in navaja, da ţivijo v sedmih naseljih 
v geografsko izoliranem območju, ki je stisnjeno v kotu med avstrijsko in slovensko 
mejo. Slovenska skupina, ki je ohranila jezik, kulturno tradicijo in etnično identiteto, 
je ena od avtohtonih narodnih manjšin na Madţarskem, ki najdlje ţivi na 
Madţarskem. Iz demografskih podatkov je razvidno, da se podatki za slovensko 
manjšino izkazujejo v rubriki Slovenec / Vend in po podatkih uradnega popisa iz leta 
1990 je opredeljenih 2.627 Slovencev, njihove ocene pa so, da jih je okoli pet tisoč. 
Na Madţarskem deluje 5 predšolskih ustanov, ki zagotavljajo učenje slovenskega 
jezika. Na Madţarskem je tudi Sedeţ Zdruţenja Slovencev na Madţarskem, ki je bil 
ustanovljen leta 1991 in ima sedeţ v Monoštru, v Budimpešti pa deluje društvo 
Slovencev ter Košičeva fondacija. Glede dvostranskih odnosov Poročilo poudarja, da 
so se od osamosvojitve Slovenije odnosi med manjšino in lokalnimi skupnostmi in 
samoupravami nenehno izboljševali in tudi odnosi med ljudmi na sploh. Novi mejni 
prehodi so spodbuda tem procesom, zato si jih Slovenci na Madţarskem ţelijo še več 
(po Klopčič, 2006, str. 72‒73). 
 
 
8.2.2 Skupne ugotovitve o pomenu Okvirne konvencije glede moţnosti za 
izboljšanje poloţaja slovenskih manjšin v zamejstvu  
 
»Določbe Okvirne konvencije, ki imajo po svoji pravni naravi predvsem značaj načel 
in programskih določb, ne učinkujejo na veljavnost podrobnejših določb v ustreznih 
dvostrankarskih sporazumih, ki konkretno urejajo poloţaj slovenskih manjšin v 
zamejstvu in določajo pravno obveznost sosednjih drţav za sprejemanje ukrepov v 
korist slovenskih manjšin, ali na pravno veljavo predpisov ali ukrepov, ki ţe obstajajo 
v kateri od sosednjih drţav v korist pripadnikov slovenskih manjšin. V tem primeru se 
pravne norme v obeh instrumentih med seboj v vsebinskem pogledu dopolnjujejo.« 




»Vsa poročila sosednjih drţav o uresničevanju Okvirne konvencije omenjajo 
slovensko manjšino kot narodno manjšino in navajajo pravne vire (Avstrijska drţavna 
pogodba, Osimska pogodba in dvostranski sporazum z Madţarsko) kot pravno 
obveznost sosednjih drţav. Zgodovinska dejstva in pravno urejanje poloţaja 
slovenskih manjšin so drţavna poročila sosednjih drţav o uresničevanju Okvirne 
konvencije razmeroma korektno predstavila. O dejanskem uresničevanju in poloţaju 
slovenskih manjšin obstaja obseţna strokovna literatura, ki temelji na preučevanjih, 
analizah in raziskavah tako v Sloveniji kot tudi v tujini in zamejstvu. Predstavniki 
slovenskih manjšin v sosednjih drţavah imajo sedaj, ko so drţavna poročila deleţna 
mednarodne obravnave, moţnost, da ob nadaljnji obravnavi drţavnih poročil v 
postopku evalvacije primerjajo navedbe v poročilih sosednjih drţav z dejanskim 
uresničevanjem in z rezultati opravljenih študij in raziskav.« (Klopčič, 2006, str. 
74‒75). 
 
Torej, kako se lahko razume ta nova kvaliteta, ki jo je k pravni podlagi zavzemanj 
Republike Slovenije za izboljšanje poloţaja manjšin v zamejstvu dodala Okvirna 
konvencija, saj je pravzaprav le-ta v transparentnosti postopka in na tem temelječi 
internacionalizaciji ravnanja posameznih drţav. Ne moremo prezreti, da so objavljena 
gradiva  tehtna opora prizadevanjem za izboljšanje poloţaja slovenskih manjšin ter 
taka, kot so, nudijo moţnost za kritično preverjanje navedb v drţavnih poročilih. 
Drţavna poročila so dejanski odraz, kako velika je še pripravljenost za nadaljnje 






Narodne manjšine in etnične skupine obstajajo od prvega razvoja človeških kultur, 
vendar pa se jim do zadnjega stoletja niso dovolj natančno posvečali in jim dajali 
dovolj velika pomena, kot si ga zasluţijo. Spremembe, ki so se pričele dogajati, so 
posledica odcepitve drţav, zdruţevanja drţav, vojnega zavzemanja posameznih 
območij in preselitve etničnih skupin zaradi različnih dejavnikov. 
 
Druţbena politika se je sicer začela zavedati, da se ne more več izogibati vprašanju 
varovanja narodnih manjšin, vendar je šele Evropska unija svoje članice in bodoče 
kandidatke prisilila, da so se začele odgovorno ukvarjati s problematiko varstva 
narodnih manjšin, pravic in obveznosti, ki jim pripadajo, in ozaveščati druţbo, da so 
narodne manjšine ravno tako del celote vsake posamezne drţave, v kateri se 
nahajajo. Drţave so skozi Okvirno konvencijo za varstvo narodnostnih manjšin 
povečevale pomembnost le-teh in s tem omogočale izvajanje pravic in obveznosti do 
njih. Tudi zaradi tega se je v drţavah članicah stanje narodnih manjšin občutno 
izboljšalo, kljub temu pa se je še kazala ranljivost narodnih manjšin v drţavah 
kandidatkah, saj le-te niso bile obligatorne sprejeti Okvirno konvencijo in z njo 
prilagoditev svojih zakonov. Zato je bila izredno pomembna naloga Evropske unije, ki 
je dala  jasno  vedeti, da vsaka drţava kandidatka, ki ţeli pristopiti v Evropsko unijo, 
obvezno izpolni med ostalimi pogoji tudi sprejem in ureditev Okvirne konvencije, 
prilagodi svojo zakonodajo na tem področju in začne urejati tudi v javnosti in ne samo 
na papirju vse potrebno, da bi se status njihovih narodnih manjšin izboljšal. Odziv je 
bil pozitiven, saj so se drţave kandidatke zavedale, kako pomembna tematika je 
varstvo narodnih manjšin, saj ni drţave, ki ne bi v svoji drţavi imela vsaj eno narodno 
manjšino in mnogo etničnih skupin. 
V času med prvo in drugo svetovno vojno se je kot prvi oblikovalec pravno urejenega 
sistema sodelovanja drţav na univerzalni mednarodni ravni izkazalo Društvo narodov, 
pa čeprav je dejansko zajemalo samo en del drţav in samo nekatere manjšine.  Bil je 
dokaj omejen pri obsegu pojma narodna manjšina. Pravice, ki so bile takrat zapisane 
v mednarodnih pogodbah in enostranskih deklaracijah posameznih drţav glede pravic 
posameznika in pravic manjšin, je Društvo narodov nadzorovalo. V primeru kršitev je 
Društvo narodov o tem opozorilo Svet Društva narodov, ki je ukrepalo. Temeljni cilj 
mednarodne skupnosti v pristopu k manjšinskemu sistemu varstva v času Društva 
narodov je bil preprečiti morebitni spor v zvezi s teritorialnimi vprašanji. Glavna naloga 
Društva narodov je bil nadzor narodnih manjšin, ki so se nahajale v določeni drţavi s 
ciljem, da se le-ta ni vtikala v njihove osnovne pravice. Narodne manjšine pa so 
morale spoštovati zakone drţave, v kateri so bile. Po drugi svetovni vojni se je kazal 
tudi problem teritorialnega drţavljanstva, saj se je dogajalo, da so posamezne skupine 
izgubile dotedanje drţavljanstvo in pridobile drţavljanstvo naslednice.  
Po drugi svetovni vojni pa je mednarodna skupnost spremenila  mnenje o dejstvu, da 
se varstvo manjšin obravnava kot skupina ljudi na določenem teritorialnem območju. 
Tako so se začela dograjevati mednarodnopravna varstva človekovih pravic. Nova 
dokumentacija je vsebovala varovanje narodnih manjšin oziroma oseb, ki ji pripadajo. 
Tako je počasi Društvo narodov začelo izginjati. V ospredje so začele prihajati nova, 
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moderna dokumentacija in ustanove, ki so bile čuvaj narodnih manjšin. Vendar pa je 
neizpodbiten dokaz, da brez Društva narodov, ki je teritorialno omejenost aplikacije 
sistema o varstvu manjšin direktno povezoval s samim razlogom nastanka sistema, ki 
je bil politične in humanitarne narave, ne bi mogle današnje organizacije tako uspešno 
izvajati mednarodnopravnih predpisov.  
Po drugi svetovni vojni, ko je prišlo do spremembe dojemanja človekovih pravic in 
posameznika in je to dejstvo začelo intenzivno vplivati na drugačno razumevanje 
individualnih in kolektivnih elementov človekovih pravic, so se začele odpirati nove 
dileme glede mednarodnopravnega varstva manjšin, še posebej pri njeni vsebini. Ta 
dilema se je zaključila leta 1948 s sprejetjem Splošne deklaracije o človekovih 
pravicah.  Brez teţav seveda ni šlo in sledilo je kar nekaj polemik. S strani Generalne 
skupščine je bila sprejeta resolucija Fate of Minorities, ki je dokazala, da ne moremo 
biti indiferentni do usode manjšin. Kljub temu so se posamezne drţave dolgih dvajset 
let izogibale obravnavam in sprejemanju določb, ki se nanašajo na varstvo skupin. 
Šele leta 1966 se je sprejel 27. člen Mednarodnega pakta o drţavljanskih in političnih 
pravicah. Ker pa v splošnem,  obvezujočem dokumentu OZN ni bilo nobene določbe 
glede varstva pripadnikov narodnih manjšin, se je čakalo še deset let, ko sta se oba 
Pakta OZN o človekovih pravicah ratificirala v zadostnem številu drţav in sta oba 
začela veljati. Naslednji korak je bil sprejetje Mednarodne konvencije o odpravi vseh 
oblik rasne diskriminacije, kjer so se začele kazati dejanske enakopravnosti tako 
skupin kot posameznikov v pravno obvezujočem dokumentu. Po letu 1990 je v Evropi 
najprej v politični, nato pa še v druţbeni sferi prišlo do bistvenega premika v 
obravnavi vloge manjšin ter do pobude za urejanje pravnega varstva narodnih 
manjšin na mednarodni ravni.  Med mednarodnimi organizacijami se je utrdilo 
prepričanje, da je najprimernejša ustanova za pripravo pravnih standardov Svet 
Evrope.  
Pomen novejših evropskih mednarodnopravnih dokumentov na področju narodnih 
manjšin se kaţe predvsem v priznanju, da je varovanje narodnih manjšin sestavni del 
uresničevanja organiziranosti v tako imenovani novi Evropi. Kot rezultat 
novopripravljenih dokumentov je sprejem Listine za varstvo regionalnih manjšinskih 
jezikov in Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin. Ta dokumentacija sodi tudi 
med temeljne več– ali dvostranske sporazume med drţavami, lahko pa je tudi 
notranja praksa posameznih drţav. Glavna značilnost nove dokumentacije pa je v tem, 
da ne zapira poti do nadaljnjega razvoja in interpretacij. 
 
Ob preučevanju tematike sem ugotovila, da je razvoju področja varovanja narodnih 
manjšin skupno, da politična senzibilnost na načelni ravni vedno z rahlo zamudo sledi 
ugotovitvam druţboslovnih in humanističnih znanosti, podobno z zamikom sledi 
prelivanje v splošne zakonske ustavnopravne akte ter sistemsko urejanje. Končna 
implementacija v praksi s podobnim zamikom sledi zakonskemu urejanju. To jasno 
kaţe na konflikt med strahom po okuţenju lastne kulture in ţeljo oziroma zavezo po 
priznavanju kulturnih pravic narodnih manjšin.  
 
Na podlagi virov, ki navajajo posebne pravice, lahko zaokroţim, da v prilagojen nabor 
manjšinskih skupnosti sodijo sledeče pravice: 
 identiteta narodnih manjšin; 
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 raba jezika narodnih manjšin; 
 pravica do izobraţevanja; 
 pravica do javnih občil; 
 kulturni razvoj narodnih manjšin; 
 ekonomski razvoj narodnih manjšin; 
 uporaba narodnih simbolov; 
 soodločanje pripadnikov narodnih manjšin. 
 
V Sloveniji področje urejanja narodnostnih manjšin urejajo naslednji pravni viri: 
 Ustava Republike Slovenije;  
 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih;   
 Zakon o ratifikaciji okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin;  
 Zakon o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih. 
 
Poleg tega slovenska drţava narodnostne in druge etnične skupnosti ščiti tudi na 
institucionalni ravni preko delovanja Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu in Inštituta za narodnostna vprašanja, ki kot javna raziskovalna 
organizacija na področju etničnih študij interdisciplinarno proučuje tematike, kot so: 
 slovensko narodno vprašanje;  
 poloţaj slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji in na Madţarskem;  
 poloţaj Slovencev v drţavah naslednicah nekdanje Jugoslavije;  
 poloţaj izseljencev ter poloţaj migrantov v Sloveniji.  
 
Poleg tega intelektualno – informacijsko in iniciativno podporo na tem področju daje 
tudi veliko število neuradnih organizacij, ki so vključene v antidiskriminacijsko delo in 
varovanje manjšin.  
 
Odnos Slovenije v smislu varovanja pravic narodnostnih in etničnih manjšin lahko 
ocenim pozitivno. Glede na aktualno dogajanje pa je v negativnem smislu potrebno 
izpostaviti problem odnosa do romske skupnosti. Čeprav drţava dokaj zadovoljivo 
prispeva k urejanju omenjenega vprašanja, pa bi bilo potrebno še veliko narediti na 
sistemskem zagotavljanju integracije romske skupnosti, saj je ta ključna pri 
zagotavljanju načel delovanja multikulturne drţave. Poleg tega moram kot izrazito 
negativno izpostaviti visoko stopnjo nestrpnosti do tujcev v odnosu večine do romske 
manjšine. Na tem področju bi morala vlada nujno narediti več.  Velik del krivde je moč 
pripisati dnevnim političnim dogajanjem, ko nekateri politični akterji omenjeno visoko 
stopnjo nestrpnosti do tujcev izkoriščajo za nabiranje političnih točk in s tem se 
razmere na dolgi rok še poslabšujejo. Čeprav ni tematika neposredno povezana, pa 
lahko vzporednice potegnemo tudi z aktualnim dogajanjem izbrisanih. 
 
Na področju bivše SFR Jugoslavije v smislu zagotavljanja narodnostnih in manjšinskih 
pravic izrazito v ospredju vodi Republika Makedonija, kjer so zagotovljene popolne 
enakosti drţavljanom Makedonije ter Albancem, Turkom, Vlahom, Romom, 
narodnostnim skupnostim, ki bivajo v Makedoniji, pa so zagotovljene individualne in 
kolektivne pravice. ZR Jugoslavija je na tako imenovanem drugem mestu, ki sledi 
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dikciji Okvirne konvencije, in ima odprto definicijo pojma narodna manjšina, saj ne 
izključuje nobene od manjšinskih skupin.  
 
V Bosni in Hercegovini imajo opredeljen Mirovni sporazum – Daytonov sporazum, ki 
ureja poloţaj treh narodov v BIH, poloţaj in varstvo drugih narodov in narodnih 
manjšin pa ţal ostajata odprta, vseeno pa obstaja neka mera zakonitosti, saj 
sporazum omenja, da ne sme prihajati do diskriminacije na podlagi kateregakoli 
drugačnega prepričanja ali verovanja.  
 
Republiko Hrvaško sem pustila za zadnjo drţavo, ki je obenem predstavnica bivše SFR 
Jugoslavije, danes pa tudi drţava, na katero Slovenija neposredno meji. Z njo si 
delimo razgibano zgodovino. V Republiki Hrvaški so z Ustavnim zakonom opredelili vse 
narodne manjšine kot skupino hrvaških drţavljanov, katere pripadniki so tradicionalno 
naseljeni na območju Republike Hrvaške, njeni člani pa imajo etnične, jezikovne, 
kulturne, verske značilnosti. Tu pa se je v primeru slovenskih narodnih manjšin pojavil 
problem, saj le-ta sprva ni sodila v njihovo pojmovanje narodne skupnosti. Kot primer 
neenakosti slovenske narodnostne skupnosti lahko podamo primer, da na Hrvaškem 
še vedno ni mogoče spremljati  slovenskih programov, kar je osnovna pravica vsake 
uradne narodnostne manjšine.  
Vsaka narodna manjšina si ţeli tisto največje, tako imenovano priznanje, da vstopi v 
hrvaški parlament, saj tam pride manjšina do svojega glasu in tam se dogajajo 
dejanske v praksi potrjene spremembe. Hrvaška ima urejeno, da mora vsaka manjšina 
preseči pet odstotkov in ne sme biti večja od petnajstih odstotkov celotnega števila 
ene narodnostne skupine, da je le-ta lahko šteta kot narodnostna skupnost, ki ji je 
nato omogočeno mesto v parlamentu. Slovenija tega dolga leta ni dosegala in šele z 
borbo slovenskih inštitucij s hrvaškimi se je naredil popis prebivalstva slovenske 
narodne manjšine in sama številka je bila mnogo večja, kot so jo uradno prikazovali. 
Tako je Slovenija prvič v zgodovini osamosvojitve Hrvaške dobila svojega predstavnika 
v hrvaškem parlamentu. Seveda Slovenija še vedno stremi k temu, da bi se 
spremenilo število stolov, ki so na voljo manjšinskim predstavnikom. Za popolno 
urejanje tematike bi bilo na Hrvaškem potrebno priznanje na ustavno pravni ravni za 
nadaljnjo zagotavljanje ustrezne stopnje zaščite glede na zgoraj omenjen nabor 
pravic.  
 
Naslednja drţava, ki teritorialno pokriva del slovenskega zgodovinskega 
narodnostnega ozemlja, je Republika Italija. Tam poloţaj slovenske manjšine ureja 
Osimska pogodba, ki jo slovenske institucije v ţelji po zaščiti narodnostnih pravic 
redno poudarjajo. Le-ta nedvoumno določa pravice slovenske narodnostne skupnosti 
na ozemlju Republike Italije in to v skladu s splošnimi mednarodnopravnimi načeli in 
pravili. Glavna teţava manjšinske skupnosti je poleg nenehnih poskusov krčenja 
manjšinskih pravic tudi poizkus njihove teritorialne omejitve na slovensko etnično 
ozemlje. Tako so kršene pravice Slovencev, ki so se znotraj Italije preseljevali izven 
etničnega področja, podobno velja tudi za nenehne poizkuse odtegovanja sredstev 
manjšinskim organizacijam (kulturne dejavnosti). O tem področju bi bilo zato nujno 




Podobna situacija velja tudi za Slovence, ki ţivijo v Republiki Avstriji. Predvsem 
nacionalistično usmerjene stranke v zadnjih letih poskušajo tolmačiti določbe Okvirne 
konvencije in Avstrijske drţavne pogodbe v škodo slovenske narodne manjšine. Tudi v 
Avstriji tako velja nekakšna stalnica, da je področje zagotavljanja narodnostnih pravic 
zakonsko načeloma dobro pokrito in urejeno – na to kaţe tudi odločba Avstrijskega 
ustavnega sodišča o pravici do dvojezičnih krajevnih napisov. V praksi pa dnevna 
politika z interpretacijami v svoj prid pravno zagotovljene pravice krši in vzpodbuja 
ohranjanje diskriminatornega stanja. Na tem mestu bi bilo moč potegniti vzporednice 
med slovensko manjšino v Avstriji in romsko skupnostjo v Sloveniji.  
 
Z vidika bilateralnih odnosov z Republiko Slovenijo in Republiko Madţarsko velja 
načelo vzajemnosti, ki naj bi zagotavljalo uravnoteţeno zaščito madţarske in 
slovenske manjšine v sosednjih drţavah. Kljub temu, da Slovenija svojo zavezo 
izpolnjuje, pa Slovenci v madţarskem parlamentu še vedno nimajo svojega 
predstavnika zaradi očitnega izmikanja in zavlačevanja madţarskih vlad. Predvsem pa 
je v zadnjem času izjemno aktualno tudi zmanjševanje sredstev za delovanje 
slovenskih društev in kulturnih ustanov, ki se ga upravičuje z gospodarsko krizo 
drţave. 
 
V zaključni misli bi ponovno poudarila pomembnost vseh pravnih podlag in 
dokumentacije, ki so bile na zahtevo Evropske unije izdane in ratificirane v drţavah 
članicah. Pravno gledano so zagotovljene varnost in obstoj narodnostnih manjšin ter 
njihove pravice, vendar pa se dnevno skozi prakso dokazuje, da temu ni tako. Skozi 
negativne posege in ukrepe sosednjih drţav opaţamo, kako se poskušajo izogniti 
obveznostim, ki so se jim s konvencijami zavezali, s čimer nič kaj posebno ne 
pridobiva nacionalna večina, bistveno pa na račun tega trpijo ţe tako šibkejši.  
Zdi se mi, da se Republika Slovenija s sprejetjem Okvirne konvencije zavedala teţe, ki 
jo nosi, in je naredila veliko korakov k temu, da bi narodne manjšine, ki ţivijo v 
Republiki Sloveniji, imele na voljo čim boljše izvajanje vseh pravic in obveznosti, ki jim 
pripadajo. Predvsem ima odličnega učitelja, saj se nenehno srečuje z nepravilnostmi 
in pomanjkljivostmi izvajanja sosednjih drţav pri slovenskih narodnostnih manjšinah. 
Slovenija je dober primer, kaj vse se lahko naredi, da se ţivljenje narodnih manjšin 
čim bolj pribliţa ţivljenju drţavljanov drţave, v kateri so. Tako Republika Avstrija kot 
Republika Italija z minimalnim trudom omogočata osnove, ki jih zahteva Okvirna 
konvencija. Pa vendar bi lahko naredili mnogo več, morda celo mimo konvencij in 
zakonov, na svojo iniciativo in ţeljo, da bi narodne manjšine v njihovi drţavi imele 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC: 
 
 
ADP Avstrijska drţavna pogodba 
BIH Bosna in Hercegovina 
EU Evropska unija 
INV Inštitut za narodnostna vprašanja 
MELRJ Zakona o ratifikaciji Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih 
MKUNM Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin 
OVSE Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi 
OZN Organizacija zdruţenih narodov 
RePASM Resolucija o poloţaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih drţavah 
in s tem povezanimi nalogami drţavnih in drugih dejavnikov Republike 
Slovenije 
RS Republika Slovenija 
RTV Radio in televizija 
SE Svet Evrope 
SFRJ Socialistična federativna republika Jugoslavija 
ZR Zvezna republika 
ZSNS  Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih 
 
    
    
    
    
   
  
   
    
   
    
    
   
    
    
   
 
60 
IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
 
 
Spodaj podpisana Ana Raguţ, vpisna številka: 040254925, izjavljam, da je diplomsko 
delo z naslovom Pravna ureditev narodnih manjšin in poloţaj slovenskih manjšin v 
zamejstvu rezultat izključno mojega avtorskega dela.  
Strinjam se, da se diplomsko delo objavi na spletnem mestu Fakultete za Upravo. 
 
 
Izjavljam tudi, da je diplomsko delo ustrezno lektorirano s strani Milene Ilič univ.dipl. 
slav. 
 
